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IZVLEČEK 
Namen magistrskega dela je bil analizirati razlike v gibalni učinkovitosti med dijaki in 
dijakinjami, ki obiskujejo slovenske srednje šole v obalno-kraški in pomurski regiji in srednje 
šole z italijanskim učnim jezikom oziroma dvojezične slovensko-madžarske srednje šole. Želeli 
smo ugotoviti, ali obstaja povezanost med gibalno učinkovitostjo in pripadnostjo etnični 
manjšini, ki bi lahko nakazovala na neenakost v telesnem in gibalnem razvoju.  
Podatke za obdobje 1999–2018 smo pridobili iz podatkovne zbirke SLOfit na Univerzi v 
Ljubljani, Fakulteti za šport. Podatki vključujejo rezultate vseh enajstih merskih nalog SLOfit–
športnovzgojnega kartona 102.159 dijakov in dijakinj. 
Ugotovili smo, da so dijaki in dijakinje slovenskih srednjih šol v obalno-kraški regiji bolj 
gibalno učinkoviti in imajo nižjo prevalenco debelosti kot dijaki in dijakinje srednjih šol z 
italijanskim učnim jezikom. Podobno so tudi dijaki in dijakinje slovenskih srednjih šol 
pomurske regije bolj gibalno učinkoviti in imajo nižjo prevalenco debelosti kot dijaki in 
dijakinje dvojezične slovensko-madžarske srednje šole. Glede gibalne učinkovitosti so dijaki 
in dijakinje obalno-kraške regije na višji ravni kot njihovi vrstniki iz pomurske regije. Ugotovili 
smo tudi, da je gibalna učinkovitost dijakov in dijakinj srednjih šol z italijanskim učnim jezikom 
na višji ravni kot gibalna učinkovitost dijakov in dijakinj dvojezične slovensko-madžarske 
srednje šole. Z magistrskim delom želimo spodbuditi stroko in odločevalce na področju 
izobraževanja ter lokalne skupnosti na dvojezičnih področjih k dvigu kakovosti in povečanju 
dostopnosti športne vzgoje za vse dijake in dijakinje, kar bi predstavljalo možnost za izboljšanje 
zdravja mladih, to pa lahko dolgoročno izboljša kakovost življenja v teh lokalnih okoljih. 
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ABSTRACT 
The aim of this master's thesis was to analyse the differences in motor effectiveness among 
male and female pupils attending Slovene secondary schools in the Coastal-Karst region and 
the Pomurska region, as well as pupils of the secondary schools with Italian as the language of 
instruction and the bilingual Slovene-Hungarian secondary school. We wanted to see whether 
there is a connection between motor effectiveness and belonging to an ethnic minority that 
could show an inequality in physical and motor development.  
The data was acquired for the period 1999–2018 from the database SLOfit at the University of 
Ljubljana, Faculty of Sport. The data included results of all 11 measurement tasks of the test 
battery for 102.159 pupils, both female and male. 
We have found out that both male and female pupils of Slovene secondary schools in the 
Coastal-Karst region are more motor effective and have a lower prevalence of being overweight 
than the male and female pupils of the secondary schools with Italian as the teaching language. 
Similarly, male and female pupils of Slovene secondary schools in the Pomurska region are 
also more motor effective and have a lower prevalence of being overweight than male and 
female pupils of the Slovene-Hungarian secondary school. As far as motor effectiveness is 
concerned, the male and female pupils of Slovene secondary schools in the Coastal-Karst region 
are better off than their peers in the Pomurska region. We have further found that male and 
female pupils of the secondary schools with Italian as the language of instruction achieve a 
higher level of motor effectiveness than male and female pupils of the bilingual Slovene-
Hungarian secondary school. The aim of this master's thesis is to encourage professionals and 
local decision makers in the education field and of the local communities in the bilingual areas 
of Slovenia to enhance the quality of and access to physical education for all male and female 
pupils. That would result in an improvement of youths’ health that in the long term would 
improve the quality of life in these local environments. 
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1. UVOD 
 
"Gibanje je prevladujoča človekova dejavnost že od prvih dni življenja, je izraz zadovoljstva, 
svobode, igrivosti in ustvarjalnosti, hkrati pa tudi pomembno sredstvo vzgoje, samopotrjevanja 
in samouresničevanja" (Strel, Starc in Kovač, 2007, str. 5).  
Telesna dejavnost je nujna za optimalni biološki, socialni in mentalni razvoj ter za zdravje 
mladih ljudi. Lahko je ključna pri oblikovanju ustreznih življenjskih vzorcev. Posledično 
prispeva h kakovostnemu življenju in zdravemu življenjskemu slogu posameznika tudi v 
poznejšem življenjskem obdobju.  
Bliskovit razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je močno spremenil življenjski slog 
ljudi, še posebno otrok in mladine. Otroci in mladostniki sedijo v šolah tudi več kot šest ur na 
dan in v prostem času se raje posvečajo pasivnemu razbremenjevanju pred zasloni kot telesni 
dejavnosti v naravi. Igra na prostem je dandanes postala neprivlačna, nezanimiva, monotona 
prostočasna dejavnost (Leatherdale in Harvey, 2015; LeBlanc idr., 2015). Gibalne spodbude 
otrok in mladine so dandanes precej okrnjene in s tem je vse bolj ogrožena njihova gibalna 
učinkovitost. V nevarnosti je tudi njihov ustrezni gibalni razvoj.  
Negativne posledice današnjega življenjskega sloga so: povečanje srčno-žilnih bolezni, 
zmanjšanje gibalne/športne dejavnosti, neustrezna prehrana in druge razvade sodobnega časa. 
Že minimalna vsakodnevna vadba lahko namreč pozitivno vpliva na počutje in izboljšanje 
zdravja, še posebno tistih, ki so najbolj ogroženi. Priporočena je vsakodnevna vadba zmerne 
intenzivnosti. Dejavnosti z visoko intenzivnostjo lahko prinašajo še večje koristi (Janssen in 
LeBlanc, 2010; Škof, 2010). 
S tega vidika je šolska športna vzgoja postala za marsikaterega otroka edini dostop do ustrezno 
intenzivne telesne dejavnosti in s tem tudi izjemna možnost za njegov ustrezen telesni in gibalni 
razvoj. Zaradi tega je v sodobnem času izjemno pomembno, kako kakovostna je izvedba ur 
športne vzgoje in kakšen je njen obseg. Ta je odvisna od treh ključnih dejavnikov: prvi dejavnik 
je vezan na ustrezno okolje, kar pomeni na ustrezne materialne pogoje z vidika prostora in učnih 
pripomočkov; drugi dejavnik na ustrezne človeške vire, ki vodijo učni proces, torej na 
strokovno ustrezno izobraževanje učiteljev; tretji dejavnik je implementacija ustreznih politik, 
ki zagotavljajo zadosten obseg športne vzgoje, saj je kakovosten gibalni in telesni razvoj močno 
odvisen od ustreznega letnega števila ur športne vzgoje (Starc in Strel, 2012). 
Za poučevanje športne vzgoje danes potrebujemo učitelja – strokovnjaka, ki bo kos vsem 
izzivom šole. Učitelj mora uporabljati znanja in veščine na podlagi sodobnih didaktičnih 
pristopov. Strmeti mora k razvijanju kritičnega mišljenja učencev ter reševati probleme z 
ustreznimi pedagoškimi strategijami (Kolar, Jurak in Kovač, 2010). Poklic učitelja je 
specifičen, saj se v pogojih, v kakršnih poučuje, nikoli ne more popolnoma izogniti tveganju 
poškodb dijakov, zaradi česar mora poskrbeti za varnost in premišljeno ravnanje pri urah 
športne vzgoje tako z vidika zdravja vadečih kot lastnega zdravja (Kovač in Jurak, 2012). 
Različne raziskave namreč kažejo, da je med športnimi pedagogi višja prevalenca poškodb in 
zdravstvenih težav, saj so pogosto izpostavljeni hrupu, slabim prostorskim pogojem ali pa lastni 
neprevidnosti pri prikazovanju učne snovi (Papić, 2016). 
Šolski prostor v Sloveniji je izjemno pomembno okolje za telesni in gibalni razvoj otrok in 
mladine. Celoten šolski sistem je naravnan k zagotavljanju enake dostopnosti vsebin vsem 
otrokom in mladostnikom, posebne pravice so priznane avtohtonima manjšinama, torej 
italijanski in madžarski narodni skupnosti na obmejnih območjih, kjer živijo pripadniki 
posamezne skupnosti. Na teh območjih sta poleg slovenščine uradna jezika tudi italijanščina ali 
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madžarščina. Pripadniki italijanske narodne skupnosti živijo na območjih občin Koper, Izola, 
Piran in Ankaran, pripadniki madžarske narodne skupnosti pa živijo na območjih občin 
Lendava, Dobrovnik, Šalovci, Moravske Toplice in Hodoš. Posebne pravice so priznane tudi 
romski skupnosti (Italijanska, madžarska in romska jezikovna skupnost, 2020; Italijanska in 
madžarska narodna skupnost, 2020), ki pa ni del obravnave naše analize. 
Italijanska in madžarska narodna manjšina v Sloveniji imata pravico do vzgoje in izobraževanja 
v svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in izobraževanja (Italijanska in 
madžarska narodna skupnost, 2020). 
Koprska, izolska in piranska občina imajo vsaka svojo srednjo šolo (SŠ) z italijanskim učnim 
jezikom. V Kopru in Piranu delujeta gimnaziji, izolska italijanska SŠ pa izvaja programe 
ekonomski tehnik, strojni tehnik, tehnik računalništva, gastronomske in hotelske storitve, 
avtoserviser, oblikovalec kovin in trgovec. Za razliko od italijanske narodne skupnosti, ki ima 
SŠ v italijanskem učnem jeziku, je za območja, kjer živi madžarska skupnost, z zakonom 
določeno dvojezično srednje šolstvo, kjer se izobraževanje za vse dijake izvaja v obeh jezikih. 
Dvojezična srednja šola Lendava ponuja poleg gimnazijskega tudi programe strojni tehnik, 
kemijski tehnik, tehnik mehatronike, elektrikar, ekonomski tehnik, administrator, trgovec, 
pečar, oblikovalec kovin, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik operater, avtoserviser ter 
gastronomske in hotelske storitve ("OBALA: Tudi v italijanske", 2015). 
Pripadnost manjšinskim skupinam vseh vrst pogosto predstavlja večje tveganje neenakosti. 
Obstoječi dokazi o telesnem razvoju in rasti otrok družin migrantov kažejo, da ti otroci 
doživljajo večje težave kot njihovi vrstniki gostiteljskih držav (Labree, Van De Mheen, Rutten 
in Foets, 2011; Will, Zeeb in Baune, 2005). Vsi novi ekonomski, socialni in okoljski izzivi, ki 
spremljajo selitev in integracijo v družbo, lahko vplivajo na zdravje in razvoj otrok. Migranti 
postajajo "nova manjšina" v gostiteljskih državah. Otroci družin migrantov, ki pripadajo 
"starejšim" selitvenim skupinam, so večkrat podvrženi debelosti, socialni izključenosti in 
nižjim izobraževalnim možnostim zaradi kulturnih in jezikovnih razlik (Starc in Klinčarov, 
2016). Tudi na gibalno/športnem področju so večkrat prisotne razlike, saj nimajo vsi enakih 
pogojev za ustrezni gibalni razvoj. Položaja manjšin v Sloveniji sicer ne moremo neposredno 
primerjati s položajem priseljencev, vendar želimo v nalogi preveriti, ali se dijaki SŠ, ki jih 
obiskujejo pretežno pripadniki manjšin, srečujejo z večjimi težavami v telesnem in gibalnem 
razvoju kot njihovi vrstniki iz istih okolij, ki obiskujejo slovenske SŠ. 
Za razliko od slovenskih osnovnih in SŠ s slovenskim ter osnovnih in SŠ z italijanskim učnim 
jezikom ima dvojezična šola v Prekmurju bistveno manjše število učencev in dijakov. To 
pomeni, da so vadbene skupine med urami športne vzgoje manj številčne, zaradi česar bi to 
moralo pozitivno vplivati na njihov telesni in gibalni razvoj. Na drugi strani si osnovne in SŠ z 
italijanskim učnim jezikom prizadevajo ustvariti pogoje za poučevanje športne vzgoje, ki so 
čim bolj podobni ostalim slovenskim šolam. Zanimalo nas torej bo, ali imajo dijaki in dijakinje 
SŠ z italijanskim učnim jezikom, ki so v večji meri pripadniki italijanske etnične manjšine, 
podoben telesni in gibalni razvoj kot dijaki in dijakinje ostalih SŠ iz obalno-kraške regije, obstoj 
podobnih razlik nas bo zanimal tudi med dijaki in dijakinjami dvojezične slovensko-madžarske 
SŠ, ki so v večji meri pripadniki madžarske etnične manjšine, in njihovimi vrstniki in vrstnicami 
iz slovenskih pomurskih SŠ. 
Želimo torej razumeti, ali obstajajo neenakosti v telesnem in gibalnem razvoju med dijaki in 
dijakinjami tistih SŠ, ki jih pretežno obiskujejo pripadniki obeh narodnostnih manjšin in dijaki 
in dijakinjami slovenskih SŠ v istem okolju. 
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1.1 Telesni in gibalni razvoj mladostnikov 
 
1.1.1 Telesni oz. morfološki razvoj 
 
Razvojna obdobja v človeškem razvoju prinašajo velike spremembe na vseh področjih, najbolj 
burne spremembe se odvijajo v obdobju mladostništva. Obdobje je zaznamovano s 
spremembami na telesni, psihološki, čustveni, kognitivni in vedenjski ravni. Posebno 
pospešena sta telesni in spolni razvoj, ki se zaključita šele v zgodnjih dvajsetih letih. Prestop 
mladostnika v obdobje odraslosti težko kronološko določimo, saj nanj vplivajo različni 
dejavniki, ki niso zgolj biološki. Končni vstop v obdobje odraslosti se zgodi, ko posameznik 
konča izobraževanje, se zaposli, ustvari lasten dom in družino in se s tem osamosvoji 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004; 2009). 
Mladostništvo je razvojno obdobje med 11. oz. 12. in 22. oz. 24. letom, torej med koncem 
otroštva in začetkom zgodnje odraslosti. To razvojno obdobje imenujemo s tujko tudi 
adolescenca (iz lat. adolescere – dozorevati) (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 
Marjanovič Umek in Zupančič (2009) delita mladostništvo na tri podobdobja: 
 zgodnje (do 14. leta), 
 srednje (do 17. oz. 18. leta) in 
 pozno mladostništvo (do 22. oz. 24. leta). 
V pubertetnem obdobju doživi človeško telo izredno pomembne spremembe. V tem obdobju 
se spremenijo razmerja med tkivi, podrobneje med mišičnim, kostnim in maščobnim tkivom. 
Tkiva izoblikujejo telesni videz mladostnika in ga približujejo k biološki zrelosti. Dekleta 
vstopajo v puberteto pred fanti in so zaradi tega lahko začasno višje in težje od njih. Tudi druge 
antropometrijske razsežnosti so v začetni fazi telesnega razvoja statistično značilno različne oz. 
višje. Kasneje se te razlike izničijo. Fantje vstopajo v puberteto približno z letom in pol zamika 
in zato posledično kasneje dozorijo. Tako pri fantih kot pri dekletih je na začetku pubertetnega 
razvoja prisoten hitrejši telesni razvoj. Razvoj okostja in mišičevja poteka praviloma usklajeno, 
vendar so v fazi dozorevanja vidne razlike v razmerju med mišičnim in maščobnim tkivom. 
Med 17. in 20. letom se z okostenitvijo zaključi skeletni razvoj fantov in deklet ter se oblikujejo 
končne razlike med spoloma (Bedenik Raušl, 2015; Marshall, 1978; Štefančič idr., 1996; 
Horvat in Magajna, 1987). 
V procesu telesnega razvoja so najhitreje opazne spremembe v telesnih značilnostih, ki niso 
samo dedne, ampak tudi okoljsko pogojene. Te spremembe opredeljujejo obdobje razvoja, v 
katerem se trenutno nahaja mladostnik (Strel, 1994). Telesna višina (TV) je eden od kazalnikov 
telesnega razvoja, ampak se na letni ravni med generacijami skoraj nezaznavno spreminja. To 
je zato, ker so rastni pogoji na letni ravni zelo podobni. Na letni ravni so bolj opazne razlike v 
telesni masi (TM), saj je ta pod močnejšim vplivom sprememb v socialno-ekonomskem in 
kulturnem okolju. Indeks telesne mase (ITM)1 se prav tako hitro odziva na enake spremembe 
kot TM. Previsok ITM nas opozarja na zdravstveno tveganje. Spreminjanja količine 
podkožnega maščevja (PM) kakor tudi TV v posameznem letu ne moremo dobro zaznati, pri 
dolgoročnejši spremljavi pa je mogoče te spremembe lažje opaziti (Starc idr., 2016).  
 
 
                                                          
1 Indeks telesne mase (ITM) je indeks, s katerim lahko uvrščamo posameznika v razrede suhosti in debelosti. Je razmerje 
med telesno težo (tt) v kilogramih in kvadratom telesne višine (tv) v metrih (ITM = tt (kg) deljeno s tv (m)2). 
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 TELESNA VIŠINA 
Hitra telesna rast predstavlja prvi znak, da je otrok postal mladostnik. Sodobne 
generacije dozorevajo prej in so višje od predhodnih. Razlike med različnimi 
generacijami so vidne še posebno v telesnih merah, ki so se v zadnjih desetletjih znatno 
spremenile navzgor. Leta 1993 so bili izmerjeni fantje povprečno osem centimetrov 
višji od vrstnikov iz leta 1970. Tudi dekleta so bila nekaj centimetrov višja. Tudi v 
zaključni fazi razvoja se TV mladih povečuje za dva centimetra na desetletje. 
Spremembe so vidne v hitrosti rasti: učenci od 7. do 15. leta zrastejo vsako leto 
povprečno več kot pet centimetrov, medtem ko učenke zelo hitro rastejo med 7. in 13. 
letom starosti (Strel idr., 2003). Osemnajstletniki so prvič presegli povprečno TV 180 
cm v šolskem letu 2011/2012. Čeprav v šolskem letu 2018/2019 ni prišlo do izrednih 
rastnih sprememb, so raziskovalci vsekakor zabeležili nekatere razlike. Dečki, stari 6, 
11 in 15, let so v šolskem letu 2018/2019 bili nižji od predhodnih generacij, torej od 
generacij šolskega leta 2017/2018. Statistično značilno višji od predhodne generacije pa 
so bili desetletniki in fantje, stari 19 let in več. TV osemnajstletnikov je ostala nad 180 
cm. V šolskem letu 2015/2016 so dekleta, stara 18 let, prvič presegla povprečno TV 167 
cm. Kot pri fantih so bile spremembe v šolskem letu 2018/2019 precej manj izražene. 
Od predhodne generacije so bile višje le desetletnice, nižje pa samo enajstletnice. 
Povprečna TV osemnajstletnic ni presegla 167 cm in je ostala na podobni ravni kot v 
preteklih letih (Starc idr., 2016; Starc idr., 2019). 
Zanimive so regijske primerjave, ki jih vsako leto opravijo raziskovalci Laboratorija za 
telesni in gibalni razvoj na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. V Sloveniji so bili 
leta 2014 najvišji koroški dijaki in dijakinje. Povprečno dosegajo 179,6 cm (fantje) in 
167,2 cm (dekleta) višine. V šolskem letu 2018/2019 so bili še vedno koroški dijaki 
najvišji v Sloveniji, medtem ko so bila med dijakinjami najvišja dekleta iz Zasavja, 
Posavja in Koroške (Starc idr., 2019). "Slovenci smo med najvišjimi narodi na svetu, 
saj v povprečju dosegamo TV 181 cm pri moških in 167 cm pri ženskah" (Jurak, 2016, 
str. 25). Primat v TV imajo Nizozemci: povprečni nizozemski moški je visok 183,3 cm, 
dekle pa 170,7 cm (Jurak, 2016). 
Na hitrost rasti pri otrocih in mladostnikih zelo verjetno vpliva več dejavnikov, med 
katerimi je hrana. Dandanes se hrana prideluje na drugačen način kot nekoč, saj je vedno 
večje povpraševanje po hrani temeljito spremenilo delo poljedelcev in živinorejcev ter 
na splošno način prehranjevanja. Intenzivno pridelovanje, intenzivna živinoreja, 
uporaba pesticidov in genetsko spremenjenih organizmov so dejanja, ki vplivajo na 
kakovost hrane. Poleg tega živila vsebujejo različne dodatke (zaradi podaljševanja roka 
trajanja, lepšega izgleda, hitrega zorenja itd.). Ti dodatki imajo nekatere stranske učinke, 
npr. lahko vplivajo na hitrejši razvoj endokrinega sistema, ki spodbudi drugačno 
delovanje hormonov, še posebej rastnih hormonov estrogena in testosterona. Na 
pospešeno rast lahko vplivajo tudi ugodne socialne razmere, ki omogočajo dostop do 
energijsko bogate prehrane, pa tudi podnebne spremembe (Swinburn idr., 2019). Tudi 
letno zviševanje temperatur vpliva na rast otrok in mladostnikov (Kociper, 2007). 
 
 TELESNA MASA 
TM je sestavljena iz mišične in kostne mase ter maščevja. Telesni razvoj prinaša 
spremembe tudi v TM posameznika. Pri dečkih od 7. do 15. leta starosti in pri deklicah 
od 7. do 13. leta starosti se TM vsako leto povečuje povprečno za 10 %. V SŠ so pri 
dijakih prisotne izredne spremembe, saj so pridobili 2 kilograma TM letno, pri 
dijakinjah pa ni bilo večjih sprememb (Strel idr., 2003). 
V obdobju povečane rasti in vstopa v adolescenco se TM fantov in deklet razlikuje tudi 
za 13 kilogramov. Velike spremembe TM so odraz spremenjenega življenjskega sloga. 
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TM se zadnja leta bistveno povečuje, tako kot telesna višina. Današnje spreminjajoče 
se vsakdanje prehranjevalne in športne navade znatno vplivajo na telesni in gibalni 
razvoj otrok in mladostnikov. Število prekomernih težkih je v Sloveniji še vedno 
previsoko. Mladi imajo večkrat zaradi povišane TM težave s samopodobo in odnosom 
do svojega telesa. To lahko povzroči zatekanje v nezdrave oblike zmanjševanja mase. 
Pomembno je razumeti, da lahko samo zdrava prehrana in zadostna gibalna oz. športna 
dejavnost pozitivno vplivata na pravilen razvoj mišic in kosti ter na uravnovešeno TM. 
Pri nekaterih starostnih skupinah so raziskovalci v šolskem letu 2018/2019 zabeležili 
upad TM. Od predhodne generacije, torej od generacije šolskega leta 2017/2018, so bili 
lažji učenci in dijaki, stari 6, 11 in 15 let. Desetletniki pa so bili statistično značilno težji. 
Pri dijakinjah so bile statistično značilno nižje od predhodne generacije le 14- in 16- 
letnice, ki pa niso bile višje. Dekleta, stara 19 let in več, so bila statistično značilno težja 
(Starc idr., 2019). 
V Sloveniji v šolskem letu 2018/2019 ni bilo večjih sprememb. Dijaki iz posavske regije 
so imeli najvišje vrednosti TM, čeprav so bili koroški dijaki višji, najmanjše vrednosti 
TM pa fantje v gorenjski in goriški regiji. Pri dijakinjah je bila situacija zelo podobna: 
najvišje vrednosti TM so imela dekleta iz posavske regije, najnižje pa dekleta iz 
osrednjeslovenske in gorenjske regije (Starc idr., 2019). 
 
 PODKOŽNO MAŠČEVJE 
Trend do leta 1994 je nakazoval zmanjševanje PM, nato pa je prišlo do preobrata. 
Običajno se PM pri fantih povečuje od 7. do 11. leta, nato se zmanjšuje vse do konca 
SŠ, pri dekletih pa se povečuje od 7. do 10. leta, v  11. letu se nato nekoliko zmanjša, 
med 12. in 16. letom se ponovno poveča, nato se od 17. oz. 18. leta počasi zmanjšuje. 
Povprečno imajo dekleta več PM kot fanti (Strel idr., 2003). Količina PM je pod 
precejšnjim vplivom zunanjih dejavnikov (osebne navade, socialni sloj itd.), razlike 
med količino PM med fanti in dekleti so biološko pogojene. 
Raziskovalci so v letnem poročilo o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine 
zabeležili intenzivnejše spremembe v debelini kožne gube nadlahti kot pri TV in TM. 
Pri dekletih je bil v šolskem letu 2018/2019 prisoten pozitiven trend upada kožne gube 
nadlahti, ampak je potrebno omeniti dejstvo, da se je v tem šolskem letu znatno zmanjšal 
vzorec analiziranih SŠ. Veliko SŠ ni poslalo podatkov za analizo zaradi negotovosti pri 
uveljavitvi evropske uredbe o varovanju osebnih podatkov. Pri analizi podatkov se je 
pokazalo, da je bilo v analiziranem vzorcu več dijakov in dijakinj iz gimnazijskih 
programov kot iz drugih srednješolskih programov (Starc idr., 2019). "Ravno 
gimnazijska populacija je namreč z vidika telesnega in gibalnega razvoja na višji ravni 
kot populacija tehničnih in poklicnih SŠ" (Starc idr., 2019, str. 18). 
Upad PM je bil prisoten pri učencih, starih 7 in 9 let, do porasta je prišlo pri učencih, 
starih 10 in 13 let. Pri dekletih so se pokazali trendi upadanja debeline kožne gube 
nadlahti pri dvanajstletnicah in srednješolkah, medtem ko so opazni trendi naraščanja 
pri učenkah, starih 10 let (Starc idr., 2019). 
V šolskem letu 2018/2019 so raziskovalci ugotovili, da je v nekaterih slovenskih regijah 
prišlo do sprememb vrednosti PM. Do statistično značilnega upada PM je prišlo pri 
dijakih iz koroške, zasavske in savinjske regije in pri dijakinjah iz savinjske in 
primorsko-notranjske regije. Do statistično značilnega zvišanja debeline kožne gube 
nadlahti je prišlo pri dijakih in dijakinjah iz jugovzhodnega dela Slovenije in v gorenjski 
regiji. Danes lahko trdimo, da imajo boljšo telesno sestavo tisti otroci in mladostniki, ki 
živijo v urbanih okoljih. To trditev lahko potrdimo z dejstvom, da imajo najvišje 
vrednosti debeline kožne gube nadlahti fantje iz pomurske in dekleta iz posavske regije. 
Najnižje vrednosti pa imajo fantje in dekleta iz osrednjeslovenske regije (Starc idr., 
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2019). Večkrat imajo otroci in mladostniki iz urbanih okolij boljše možnosti za 
učinkovite in dovolj intenzivne gibalno/športne dejavnosti kot otroci in mladostniki iz 
ruralnih okolij. 
Dozorelost sekundarnih spolnih znakov je zaključna faza intenzivnega spolnega razvoja, ki 
poteka v obdobju adolescence. Dejavniki, ki vplivajo na telesno rast, so isti kot tisti, ki vplivajo 
na spolno zorenje. Ti so: družinske genske značilnosti, okolje, rast, zdravstveno stanje itd. 
Pomembno je poudariti, da je hitrost telesnega oz. spolnega razvoja posameznikov različna, 
zato obstajajo pomembne razlike v telesnih značilnostih med mladostniki v obdobju 
adolescence. Spolni razvoj se začne med 5. in 9. letom, ko nadledvična žleza začne izločati 
velike količine moških spolnih hormonov ali androgenov (steroidni hormoni), ki povzročajo 
pojav moških spolnih znakov, torej sramnih dlak in dlak pod pazduho ter brade. Kasneje se v 
modih poveča proizvodnja teh hormonov, zlasti testosterona, ki uravnava razvoj primarnih 
(spolni organi) in sekundarnih (poraščenost, mišična masa itd.) spolnih znakov. Pri dekletih se 
v jajčnikih sintetizirajo ženski spolni hormoni estrogeni. Ti uravnavajo: razvoj in ohranitev 
ženskih spolnih znakov, oblikovanje telesa ter izločanje rastnega hormona (Špacapan, 2016). 
Telesni razvoj mladostnikov ima lahko v športu negativne in pozitivne učinke. Kot smo že 
omenili, se vsak posameznik razvija z različno hitrostjo. Zgodnje zorenje večkrat predstavlja 
začasno prednost, saj se pri takih fantih in dekletih hitreje razvije splošna moč in hitrost ter se 
hitreje izboljšajo vzdržljivostne lastnosti. Posamezniki so začasno bolj gibalno učinkoviti, 
vendar ima takšno zorenje, še posebno v športu, tudi nekatere slabosti. Hiter in neenakomeren 
razvoj prinaša težave s koordinacijo in z ravnotežjem. Lažji in učinkovitejši razvoj gibalnih 
sposobnostih ter boljšo sinhronizacijo živčno-mišičnega sistema pa omogoča upočasnjena 
dinamika telesnega razvoja (Škof, 2007; Špacapan 2016). 
 
 
1.1.2 Gibalni oz. motorični razvoj 
 
Gibalni razvoj otrok in mladine je zaznamovan z dinamičnimi in kontinuiranimi spremembami 
v gibalnem vedenju. Gibalni razvoj je proces, ki vključuje razvoj gibalnih sposobnosti in 
spretnosti ter je rezultat interakcije med biološkimi in okoljskimi dejavniki, ki odločilno 
vplivajo na živčno-mišično zorenje, morfološke in fiziološke značilnosti, tempo rasti in zorenja 
itd. Na razvoj vplivajo tudi predhodne gibalne izkušnje in pridobivanje novih gibalnih izkušenj 
(Videmšek in Pišot, 2007).  
Pomemben vlogo pri gibalnem razvoju otroka in mladostnika ima telesna oz. gibalna dejavnost, 
ki povzroča pomembne nevrološke spremembe: adaptacijo živčnega sistema, povečanje 
debeline možganske skorje ter velikosti in števila celic, boljšo prekrvavljenost možganov. Te 
spremembe pripomorejo k boljšemu kognitivnemu delovanju (Matejek, 2012). Redna, dovolj 
intenzivna in kakovostna vadba vpliva na hitrejše gibalno učenje, izboljšuje in izpopolnjuje 
gibalne programe, ki so odvisni od zahtevnosti nalog, ter izvedbo teh nalog. Dogajanje v okolici 
(sluh, vid, vonj, tip) z dogajanjem v organizmu (gibalni odziv) povezuje centralni živčni sistem, 
ki s človeškimi občutki in razumom spodbuja ali zavira gibalno učenje (Kociper, 2007). 
Eden najpomembnejših dejavnikov zdravja je telesni fitnes. Njegov pomen se zaradi negativnih 
vplivov sodobnega življenjskega sloga še povečuje; pomembno je, da lahko v procesu 
gibalnega razvoja spremljamo telesni fitnes in prilagajamo vadbeni proces. V slovenskem 
šolskem sistemu je to mogoče, saj od leta 1982 raziskovalci zbirajo podatke o telesnem fitnesu 
šolajočih otrok in mladine s podatkovno zbirko SLOfit – športnovzgojni karton (ŠVK). S 
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spremljavo telesnega in gibalnega razvoja lahko mladi usmerijo več pozornosti k izboljšanju 
lastnega telesnega fitnesa, zdravja in dobrega počutja. Podatki, pridobljeni na meritvah, so 
lahko pomembni tudi za starše, saj lahko spremljajo razvoj svojih otrok in njihove dosežke 
primerjajo z dosežki enako starih vrstnikov. Športnim pedagogom omogočajo obdelani in 
grafično prikazani podatki objektivno diagnosticiranje stanja učencev oz. dijakov, katerim bodo 
lahko individualizirali ali diferencirali vadbo. Pouk bo postal bolj kakovosten. Zdravniki bodo 
s pregledom rezultatov lahko bolje svetovali staršem in šolarjem glede primerne prostočasne 
športne vadbe, korektivne vadbe ali drugih ukrepov, povezanih z zdravjem otrok. Nenazadnje 
lahko s tem orodjem neposredno vplivamo na izboljšanje šolskega in zdravstvenega sistema 
(Zakaj je SLOfit pomemben, 2020). 
Gibalni oz. motorični razvoj je proces, ki omogoča posamezniku doseganje višjih ravni gibalnih 
znanj glede na življenjsko obdobje, v katerem je posameznik. Vplivi okolja v tem procesu igrajo 
ključno vlogo. Posameznik v spodbudnem okolju razvija zahtevnejše in bolj izpopolnjene 
gibalne spretnosti (Pišot, 2012). Gibalne sposobnosti omogočajo nadzor naših gibov. Kažejo se 
predvsem v uspešnosti izvajanja gibalnih dejavnosti (Pistotnik, 2011). Pozitiven razvoj gibalnih 
sposobnosti v obdobju otroštva in mladostništva ima velik vpliv na splošen razvoj posameznika. 
Zaradi tega je zelo pomembno, da otroku oz. mladostniku v tem obdobju privzgojimo ljubezen 
do gibanja in športnega udejstvovanja in da mu omogočimo pridobivanje raznovrstnih športnih 
znanj, s pomočjo katerih bo uspešno ohranjal svoj gibalni potencial tudi v kasnejših življenjskih 
obdobjih. Poleg tega bo razvil tudi pozitivno samopodobo in bo odpornejši na poškodbe. 
Seveda lahko ob nespodbudnem okolju z vstopom v adolescenco telesne zmogljivosti upadejo, 
kar ima kasnejše negativne posledice na zdravje (Strel, 1994).  
Otrokov in mladostnikov gibalni razvoj lahko razdelimo na štiri stopnje: 
 prva stopnja vključuje refleksne gibe ploda in novorojenčka, ki kasneje popolnoma 
izginejo; otrok preide v fazo, kjer sta značilni boljši nadzor in večja natančnost pri 
gibanju (značilne so lokomocije in manipulacije); 
 drugo stopnjo (obdobje med 6. in 10. letom) zaznamuje otrokov hiter razvoj 
možganskega korteksa, kar omogoča hiter razvoj koordinacije gibanja ter uspešnejše 
učenje gibalnih vzorcev; 
 v tretji stopnji (obdobje med 10. in 15. letom) otrok oz. mladostnik pridobiva 
raznovrstne gibalne izkušnje, ki vplivajo na njegov gibalni razvoj in gradijo oz. 
izboljšujejo njegovo gibalno učinkovitost. Za to stopnjo je značilen tudi izrazit 
osebnostni razvoj, ki oblikuje interes do gibalne dejavnosti. To je tudi najprimernejše 
obdobje za specializacijo v določenem športu oz. športni panogi (Matejek, 2012). V tem 
obdobju lahko pride tudi do stagnacije ali celo regresije gibalnega razvoja, zaradi hitrega 
telesnega razvoja. Do uskladitve in koordinacije vseh gibalnih sistemov na višji ravni 
pa pride, ko se rast upočasni in dokončno ustavi, torej med šestnajstim in dvajsetim 
letom (Horvat, 2004); 
 vrh gibalnega razvoja predstavlja četrta stopnja (specializirana gibalna stopnja), v kateri 
se mladostnik odloči, kakšno vlogo bo imel šport v njegovem življenju (Matejek, 2012; 
Kociper, 2007).  
Nekatere gibalne sposobnosti so bolj odvisne od genskih vplivov oz. dednosti kot druge. V 
največji meri sta prirojena ravnotežje in hitrost. Nanje se z vadbenim procesom težje vpliva kot 
na koordinacijo in preciznost, ki imata nižjo stopnjo prirojenosti. Najbolj se lahko izboljšata 
moč in gibljivost, saj sta samo 50 % prirojeni. Razvoj teh dveh gibalnih sposobnosti je v veliki 
meri odvisen od posameznikove telesne dejavnosti in gibalnih spodbud iz okolja (Videmšek in 
Pišot, 2007).  
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Gibalna učinkovitost je v veliki meri odvisna tudi od socialno-ekonomskega okolja. Boljše 
pogoje za gibalni razvoj imajo tisti, ki prihajajo iz ekonomsko bogatejšega okolja in v Sloveniji 
se te razlike izražajo že od osamosvojitve dalje. Pred tem obdobjem so fantje doživljali bolj 
pozitivne trende gibalnega razvoja od deklet, po osamosvojitvi pa se je stanje obrnilo. Delež 
nizko gibalno učinkovitih je danes pri fantih večji kot pri dekletih, najbolj pa je bil ta trend 
izrazit v obdobju med letoma 2001 in 2010 (Jurak, 2016).  
Družinsko okolje in šolski sistem sta se danes precej spremenila. Sodoben življenjski slog, ki 
je zaznamovan s predolgim sedenjem pred zasloni in slabim prehranjevalnim režimom, dodatno 
negativno vpliva na splošno zdravje otrok in mladostnikov ter na njihov gibalni razvoj, zato je 
še toliko bolj pomembno, da otroci čim prej razumejo pomen gibanja za zdravje in razvoj ter 
vzljubijo športno dejavnost, saj je to pomembno sredstvo za dviganje kakovosti življenja. Pri 
tem imajo še posebej pomembno vlogo vzgojno-izobraževalne institucije, ki naj bi otrokom in 
mladostnikom pomagale, da postanejo gibalno kompetentne osebe, in tudi starši, ki naj bi ves 
čas omogočali redno gibalno/športno udejstvovanje svojih otrok. 
V šolskem letu 2017/2018 je prišlo do statistično značilnega upada gibalne učinkovitosti pri 12- 
in 16-letnikih. Do precejšnjega dviga je prišlo pri 6 in 11 let starih učencih. Otroci, stari 9 let, 
so bili najbolj številčno gibalno učinkoviti. Pri dekletih so raziskovalci zabeležili pozitivni trend 
sprememb gibalne učinkovitosti. Izboljšanje je vidno pri 11-, 13-, 16- in 17-letnicah, 
poslabšanje pa le pri 10- letnicah. V šolskem letu 2018/2019 je prišlo do poslabšanja gibalne 
učinkovitosti pri 10-, 13- in 15-letnikih, do izboljšanja pa pri 18-letnikih (ocena ni zanesljiva 
zaradi pomanjkanja podatkov). Najbolj gibalno učinkoviti so bili 6-letniki. Pri dekletih ni prišlo 
do statistično pomembnih razlik od predhodnega šolskega leta. Vsekakor so 6-, 11- in 13- 
letnice poslabšale svojo gibalno učinkovitost. Najvišjo raven gibalne učinkovitosti so 
izkazovale 8-letnice (Starc idr., 2018; Starc idr., 2019). 
V Sloveniji so prisotne regijske razlike tudi v gibalni učinkovitosti otrok in mladostnikov. Tako 
pri fantih kot pri dekletih so raziskovalci v šolskem letu 2017/2018 zabeležili najvišjo raven 
gibalne učinkovitosti v goriški in posavski regiji. Znaten upad se je pri fantih pojavil v koroški 
in pomurski regiji. V primerjavi s predhodnim šolskim letom (2016/2017) se je gibalna 
učinkovitost najbolj poslabšala pri dekletih iz primorsko-notranjske regije. Najmanj gibalno 
učinkovita so dekleta iz Pomurja. V šolskem letu 2018/2019 se je statistično značilen upad 
gibalne učinkovitosti izrazil pri fantih v posavski in osrednjeslovenski regiji. Rahlo izboljšanje 
so raziskovalci zabeležili v pomurski regiji, čeprav ostajajo fantje te regija najmanj gibalno 
učinkoviti. Na državni ravni ostajajo posavski fantje in dekleta na vrhu gibalne učinkovitosti. 
Pri dekletih so bile regijske spremembe v omenjenem šolskem letu bistveno manj izrazite. 
Dekleta iz pomurske regije so statistično značilno napredovala in presegle gibalno učinkovitost 
deklet iz zasavske regije, čeprav ostajajo pod povprečjem obdobja 1989–2019. Goriška in 
gorenjska dekleta so izkazovala izjemno visoko gibalno učinkovitost, nazadovala pa so dekleta 
iz osrednjeslovenske regije (Starc idr., 2018; Starc idr., 2019). 
 
 
1.1.3 Gibalne sposobnosti 
 
"Gibalne sposobnosti so temelj za vsa človekova gibanja. To so sposobnosti, ki odločajo o 
učinkovitosti našega gibanja, so odgovorne za izvedbo naših gibov" ("Motorične sposobnosti", 
2020, str. 1). 
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Otrok ima od rojstva dane osnove za razvoj gibalnih sposobnosti. Te so v določeni meri 
prirojene, v določeni meri pa pridobljene. Z rojstvom dane možnosti v razvitosti gibalnih 
sposobnosti se lahko v določeni meri preseže ali pa tudi zmanjša. To je odvisno od 
ustrezne/neustrezne prehrane ter gibalnih dejavnosti oz. t. i. treninga (Pistotnik, 2011). Že v 
zgodnjih letih človekovega življenja ima telesna dejavnost velik učinek na razvoj gibalnih 
sposobnosti. Več se bo otrok gibal, hitreje in bolj kakovostno bo razvijal te sposobnosti, postal 
bo tudi gibalno učinkovitejši.  
Pistotnik (2007) predstavlja dve teoriji delitve gibalnih sposobnosti: klasična delitev in 
nomotetični model delitve. Po nomotetičnem modelu2 so gibalne sposobnosti naslednje: 
 moč, 
 hitrost, 
 gibljivost,  
 koordinacija, 
 preciznost in 
 ravnotežje. 
Nekateri avtorji uvrščajo med gibalne sposobnosti tudi vzdržljivost, drugi uvrščajo natančnost 
in ravnotežje med koordinacijske sposobnosti. S testi ŠVK preverjamo predvsem: moč, hitrost, 
gibljivost, koordinacijo gibanja in vzdržljivost. 
 
 MOČ 
Kadar premagujemo zunanje sile in pri tem uspešno uporabljamo mišično silo, 
govorimo o sposobnosti, ki ji pravimo moč. Mišična sila nastaja ob delovanju mišic, 
kadar le-te uporabljamo kot biološki motor. Mišična sila nastane v mišici, kjer se 
kemična energija pretvori v mehansko in pri tem sproži krčenje mišice (napenjanje, 
kontrakcija). Kot stranski produkt nastaja toplota. Tudi na človeka delujejo različne sile, 
hkrati pa mora tudi človek delovati proti njim s svojo lastno silo. Te sile so:  
– sila gravitacije,  
– sila vztrajnosti lastnega telesa ali predmetov in sredobežne sile,  
– sila trenja ter 
– sila partnerja ali nasprotnika (Pistotnik, 2011). 
 
Moč je sposobnost, ki je odvisna tudi od dednostnih zasnov. Koeficient dednosti (h2) je 
nizek, nekje 0,50. To nam pove, da lahko moč še izboljšujemo s treningi (50 %) 
(Pistotnik, 2011). 
Kakšno moč bo mišica razvila, je odvisno od njenega krčenja ali kontrakcije (pretvorba 
kemične energije v mehansko). Mišično delo torej spodbujamo s krčenjem. Delo, ki ga 
mišica opravi, lahko pripomore k razvoju sile – se podaljšuje (popušča zunanji sili) ali 
se krajša (premaguje zunanjo silo). Ker je mišično delo sorazmerno, pravimo, da je 
dinamično. Primer koncentrične mišične kontrakcije je vzravnava – koncentrično 
krčenje mišic iztegovalk nog. Seveda lahko mišica tudi miruje in pri tem svoje dolžine 
ne spreminja. V njej se vseeno povečuje sila, temu pravimo statično mišično delo. 
Primer statičnega mišičnega dela je vesa v zgibi (Pistotnik, 2011). 
Tri osnovne pojavne oblike moči so: 
– eksplozivna moč – sposobnost maksimalnega pospeška pri delovanju na 
predmete v okolju ali pri premikanju lastnega telesa v prostoru; h2 = 0,80; 
                                                          
2 Nomotetični model delitve gibalnih sposobnosti temelji na objektivnih rezultatih, dobljenih s preverjenimi merskimi 
instrumenti, ki so bili uporabljeni na velikem številu ljudi in v mnogih raziskavah. 
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– repetitivna moč – sposobnost ponavljajočega se premagovanja zunanjih sil 
oz. opravljanja dalj časa tajajočega dela z izmeničnim krčenjem in 
sproščanjem mišice; h2 = 0,50; 
– statična moč – sposobnost zadrževanja položaja pod dalj časa trajajočo 
obremenitvijo oz. sposobnost za dolgotrajno izometrično mišično napenjanje; 
h2 = 0,50 (Pistotnik, 2011). 
 
V povprečju človek med 20. in 30. letom doseže svojo maksimalno moč, kadar 
govorimo o povprečno natreniranem človeku (Pistotnik, 2011). Dekleta nekje do 12. 
leta pridobijo največ na moči, medtem ko fantje med 13. in 15. letom starosti. Pri fantih 
je seveda delež moči večji od deklet in znaša nekje 5 odstotkov na letni rasti (Strel idr., 
2003). Na splošno so osebe moškega spola v moči dominantnejši od žensk. Le-te imajo 
za 1/3 manj mišične mase, prevladujejo pa v podkožnem maščevju. V povprečju ženske 
izrazijo le 70 % moči moških (Pistotnik, 2011). 
 
 HITROST 
Kadar izvajamo gibe z največjo frekvenco (hitro ponavljanje gibov) ali v najkrajšem 
možnem času, govorimo o hitrosti. Hitrost uporabljamo, kadar premagujemo kratke 
razdalje, kjer prevladuje ciklično gibanje (npr. pri teku, plavanju, kolesarjenju) ter 
gibalne naloge, kjer je potrebno gib izvesti v najkrajšem možnem času. Koeficient 
dednosti (h2) je kar visok, 0,90. To pomeni, da lahko izboljšamo to gibalno sposobnost 
samo za 10 % (Pistotnik, 2011). 
Pojavne oblike hitrosti so: 
– hitrost reakcije – sposobnost bliskovitega gibalnega odziva na določen signal; 
– hitrost enostavnega giba – sposobnost premikanja telesnega segmenta, na 
določeni poti, v najkrajšem možnem času; 
– hitrost izmeničnih gibov – sposobnost opravljanja hitrih ponavljajočih gibov 
s stalnim razponom (Pistotnik, 2011). 
 
Dekleta med 7. in 12. letom ter fantje do 14. leta lahko hitrost letno povečujejo od 5 do 
10 %. Pozneje so spremembe znatno manjše in se počasi stabilizirajo (Strel idr., 2003). 
 
 GIBLJIVOST 
Ko govorimo o sposobnosti izvajanja gibov z velikimi razponi (amplitudami), govorimo 
o gibljivosti (fleksibilnosti). Gibljivost ima en podrejen izraz, prožnost (elastičnost), ki 
opredeljuje sposobnost raztegnitve mišice pod vplivom zunanje sile ter vračanje v 
začetni položaj, ter nadrejen izraz, gibčnost, ki opredeljuje sposobnost posameznika, da 
opravlja neko gibanje hitro, koordinirano in z velikimi razponi giba (Pistotnik, 2011). 
Primerna stopnja gibljivosti je pomemben dejavnik splošnega dobrega počutja, saj z 
zmožnostjo mišične sprostitve zmanjšujemo psihično napetost, in ustrezne telesne 
pripravljenosti posameznika. S telesno nedejavnostjo se gibljivost nedvomno zmanjšuje 
in tako tudi delovna opravilnost. Osiromaši se gibalna izraznost človeka (oz. kakovost 
in estetika gibanja). Kar 80 % bolečin v križu pri otrocih in mladostnikih je posledica 
zmanjšanje gibljivosti telesa (Pistotnik, 2011). 
Na razvoj gibljivosti lahko vplivamo v velikem obsegu z vadbo, saj je koeficient 
dednosti nizek (h2 = 0,50) (Pistotnik, 2011). Posamezniki z večjo mišično maso so manj 
gibljivi, saj mišični tonus preprečuje izvedbo gibanja. 
Gibljivost ima dve pojavni obliki: 
– aktivna gibljivost – maksimalni razponi gibov se dosegajo z lastno mišično 
silo, tj. s silo mišic agonistov, ki raztezajo antagoniste na istem telesnem 
segmentu; 
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– pasivna gibljivost – maksimalni razponi gibov se dosegajo pod vplivom 
zunanjih sil, kot so: partner, lastna roka, ki razteza nogo ipd. (Pistotnik, 2011). 
 
Ta dva izraza opredeljujeta gibljivost z vidika izvora sile, ki je potrebna za doseganje 
maksimalnih razponov gibov (Pistotnik, 2011). 
V povprečju so ženske zaradi svoje telesne zgradbe in hormonske sestave za 20-30 % 
bolj gibljive kot moški. Gibljivost se v telesnem in gibalnem razvoju posameznika 
pomembno povečuje med 11. in 15. letom starosti, še zlasti pri dekletih (Strel idr., 
2003). 
 
 KOORDINACIJA 
Učinkovita oblikovanja gibov ter zapletena (kompleksna) izvajanja gibalnih nalog z 
učinkovito uskladitvijo časovnih in prostorskih elementov gibanja so odvisna od gibalne 
sposobnosti, ki jo imenujemo koordinacija. Načrtovanje gibalnega programa in njegovo 
uresničevanje sta neločljiva elementa koordinacije (Pistotnik, 2011). 
Ta gibalna sposobnost, kljub številnim raziskavam, ostaja za strokovnjake precejšnja 
neznanka. Koeficient dednosti (h2) je približno 0,80. Do sedaj ga še niso natančno 
raziskali (Pistotnik, 2011). 
"Osnovne značilnosti koordiniranega gibanja so: 
– pravilnost (natančnost oz. ustreznost izvedbe gibov), 
– pravočasnost (časovna usklajenost gibov – ustrezno zaporedje gibov), 
– racionalnost (ekonomičnost izvedbe gibov), 
– izvirnost (samoiniciativnost v prilagajanju gibanja različnim zahtevam), 
– stabilnost (zanesljivost; identičnost izvedbe v ponavljanjih – stalnost)" 
(Pistotnik, 2011, str. 76). 
 
Otroci pridobijo koordinacijske izkušnje v največji meri do približno 6. leta, razvoj te 
sposobnosti pa se začne že v fetalnem obdobju. Do začetka pubertete se ta sposobnost 
neprestano razvija, kasneje pa izraznost koordinacije nekoliko upade, zaradi hitrejšega 
telesnega razvoja. Ko se rast umiri, se koordinacija ponovno izboljša. Vrhunec se izrazi 
okrog 20. leta (Pistotnik, 2011). 
Koordinacija je, bolj kot druge gibalne sposobnosti, odvisna od učinkovitega delovanja 
centralnega živčnega sistema (CŽS). Dobro delovanje živčnega sistema je ključno za 
ustrezno izražanje koordinacije. Dejavniki, ki vplivajo na manifestacijo te sposobnosti, 
so: 
– sistem za sprejem in analizo ter prenos informacij – vključuje čutila, živčne 
poti od čutil do CŽS in center za analizo informacij v CŽS; je prva raven za 
izvedbo gibanja; 
– center za gibalni spomin – skladišče gibalnih programov, ki so se zaradi 
velikega števila ponavljanj avtomatizirali in za sprožitev potrebujejo le 
zavesten ali podzavesten impulz; 
– kortikalni in subkortikalni centri za oblikovanje gibanja – z analiziranimi 
podatki iz okolja, iz telesa in iz centra za gibalni spomin se oblikujejo glavni 
programi gibanja, ki vključujejo: smer, hitrost in razpon gibov ter količino 
energije, ki se bo sprostila v mišicah (Pistotnik, 2011). 
 
Pojavne oblike koordinacije so: 
– sposobnost realizacije celostnih programov gibanja – izvedba gibalnih nalog 
v celoti; 
– sposobnost eksploatacije kinetičnih (gibalnih) informacij – izkoristek 
informacij iz gibalnega spomina za izvedbo giba; 
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– sposobnost kinetičnega (gibalnega) reševanja prostorskih problemov – 
učinkovita odstranitev motečih dejavnikov v osnovnem gibanju, s hitrim 
oblikovanjem dopolnilnih ali korektivnih gibalnih programov; 
– sposobnost kinetične realizacije ritmičnih struktur – izvedba gibanja v ritmu;  
– sposobnost timinga – časovna usklajenost gibanja; 
– sposobnost koordinacije spodnjih okončin – izvedba kompleksnih gibov z 
nogami (Pistotnik, 2011). 
 
Problem vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji je, da se ravno v 
najpomembnejšem razvojnem obdobju otrok z njimi ne ukvarja strokovno izobražena 
oseba na področju gibanja in športa, t.j. učitelj športne vzgoje (športni pedagog). 
Vzgojiteljice in razredne učiteljice večkrat niso dovolj ustrezno kompetentne, da bi 
lahko vodile kakovostno uro športa in nudile tiste gibalne izkušnje, ki jih otroci 
potrebujejo. Poleg tega so večkrat prisotne tudi prostorske in materialne težave, ki še 
dodatno otežujejo delo učiteljev (Pistotnik, 2011). 
 
 
 PRECIZNOST 
Preciznost, ali z drugo besedo natančnost, uporabljamo, kadar želimo določiti smer in 
sile nekega objekta proti cilju v prostoru. Največkrat jo uporabljamo pri nalogah, kjer 
se zadeva cilj (tarča) ali pa pri izvajanju gibanja, kjer je določena smer gibanja – 
krivulja, tirnica. Sposobnost kot takšna je slabo raziskana. Na splošno preciznost delimo 
na dve obliki, sposobnost natančnosti z vodenim objektom in sposobnost natančnosti z 
izstreljenim oz. izvrženim objektom (Pistotnik, 2011). 
 
 RAVNOTEŽJE 
Kadar hitro oblikujemo kompenzacijske gibe (dopolnilne in nadomestne) in so 
sorazmerni z odkloni telesa v stabilnem položaju, kadar se ta ruši, govorimo o 
ravnotežju. Organ, ki opravlja z ravnotežjem, je t.i. vestibularni aparat in se nahaja v 
srednjem ušesu. Pomoč pri izvajanju ravnotežja mu nudijo še čutilo vida in sluha, tetivni 
in mišični receptorji, receptorji v obsklepnih strukturah in taktilni receptorji v koži. 
Ravnotežje delimo na: sposobnost ohranjanja ravnotežnega položaja in sposobnost 
vzpostavljanja ravnotežnega položaja (Pistotnik, 2011). 
 
 VZDRŽLJIVOST 
Vzdržljivost je gibalna sposobnost, s katero opravljamo gibalne naloge z zmerno 
intenzivnostjo z aktivacijo mišic celega telesa in je zelo pomembna za vse športe. Z 
načrtovano in redno vadbo lahko to sposobnost izredno izboljšamo, obenem pa bomo 
izboljšali tudi funkcionalne sposobnosti, splošno telesno počutje in zdravje (Kociper, 
2007; Ušaj, 2003). 
Vzdržljivost delimo na: 
– hitrostno vzdržljivost – sposobnost premagovanja največjega napora, ki traja 
do dve minuti. Za hitrostno vzdržljivost so značilni anaerobni laktatni 
energijski procesi, ki se obnavljajo z glikogenom. Kreatin-fosfat, ki je glavno 
gorivo za delovanje teh procesov, se hitro črpa. Do utrujenosti in posledične 
porušene koordinacije pride ravno zaradi hitrega izčrpanja tega goriva; 
– dolgotrajna vzdržljivost – je funkcionalna sposobnost premagovanja naporov, 
ki trajajo od tri minute do ene ure. "Funkcionalna sposobnost ali funkcionalna 
kapaciteta prenosnega sistema za kisik oz. maksimalna sposobnost preskrbe 
tkiv s kisikom v časovni enoti določa velikost aerobne delovne kapacitete" 
(Kociper, 2007, str. 35). 
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1.2 Dejavniki tveganja sodobnega načina življenja in pomen športne dejavnosti 
 
"Opazno je, da življenjski slog današnjih otrok in mladostnikov oblikujeta vse bolj pasivna in 
uniformirana miselna dejavnost ter nezdrave navade (Brettschneider in Naul, 2004; Jurak, 
2006), med katerimi še posebej narašča sedeči način življenja in neprimerne prehranjevalne 
navade (Avbelj idr., 2005; Brcar, 2005)" (Strel idr., 2007, str. 5). 
Komunikacijske in socialne kompetence mladih v današnjem času vedno bolj nazadujejo, 
postajajo skromne, nezadostne. Do tega prihaja, ker se mlade generacije prepuščajo hitremu 
razvedrilu na telefonih, ker preživijo veliko prostega časa pred televizijskimi in računalniškimi 
zasloni in ker nadomeščajo realne stike s stiki v virtualnem svetu medmrežja. Ravno sodobni 
mediji neverjetno spreminjajo vedenjske vzorce otrok in mladine (Strel idr., 2007). Edina 
dejavnost, ki lahko deluje proti negativnim posledicam današnjega načina življenja, je športna 
vadba. Strokovno vodena, dovolj intenzivna, redna in kakovostno strukturirana vadba lahko 
nevtralizirala tudi neustrezne prehranjevalne navade mladih (Brettschneider in Naul, 2007). 
Športna vzgoja je tako za mnoge srednješolce danes postala edina relativno pogosta, ustrezno 
intenzivna in dolgotrajnejša telesna dejavnost, pri kateri obremenijo vse svoje mišične skupine 
(Bedenik Raušl, 2015). 
Kronične bolezni, povezane z nezdravim življenjskim slogom, so danes postale prevladujoči 
vzrok smrti. Telesna nedejavnost in slabe prehranjevalne navade ter z njimi povezani dejavniki 
(npr. zvišan ITM, zvišan holesterol in krvni tlak) privedejo do visokega tveganja za razvoj 
kroničnih nenalezljivih bolezni. Smiselno je oblikovati in izvajati učinkovite in trajajoče 
strategije spodbujanja zdravega načina prehranjevanja ter gibalne oz. športne dejavnosti za 
celotno populacijo (otroke, mladostnike, odrasle in starejše), ki bodo nedvomno pomagale pri 
zmanjševanju zdravstvenega tveganja, stopnji invalidnosti in prezgodnji smrti ter izboljšale 
splošno zdravstveno stanje ljudi. Poleg tega bo država s spremembami na tem področju 
prihranila veliko sredstev (Završnik in Pišot, 2005). 
Debelost, ki je neposredno povezana s pomanjkanjem ustrezne telesne dejavnosti otrok in 
mladostnikov, ima kratkoročne in dolgoročne posledice. Kratkoročne posledice so psihološke 
težave s poudarkom na nizki samozavesti in vedenjskih težavah, srčno-žilni dejavniki tveganja 
v otroštvu in mladostništvu ter nekatere druge zdravstvene težave (npr. astma) (Reilly idr., 
2003). Reilly idr. (2003) ter Videmšek, Starman, Karpljuk in Štihec (2007) vključujejo v 
dolgoročne posledice telesne nedejavnosti, poleg večje obolevnosti in umrljivosti odraslih, 
nekatere socialne in ekonomske težave ter srčno-žilne dejavnike tveganja. Zaskrbljujoče je 
dejstvo, da se število debelih in predebelih otrok in mladostnikov po svetu povečuje. Konkretna 
nevarnost pri njih predstavlja pojav sladkorne bolezni tipa 2, ki je včasih prizadela predvsem 
odrasle (Alberti idr., 2004; Jarc, 2018).  
Med letoma 2001 in 2010 so raziskovalci opazili izrazit upad gibalnih sposobnostih slovenskih 
otrok in mladine. Neustavljivi tehnološki razvoj prinaša v življenje mladih vedno novejše 
izdelke in ponudbe, usmerjene v zabavo in užitek, ki nedvoumno povečujejo njihovo pasivno, 
sedentarno življenje. Posledica tega je negativni trend upadanja gibalne učinkovitosti in 
poslabšanje gibalnih sposobnostih (Starc idr., 2016). Vprašanje pa je, ali so vse skupine otrok 
in mladostnikov v Sloveniji bile izpostavljene enako intenzivnim trendom. 
Leta 2011 je v slovenski šolski sistem vstopil program Zdrav življenjski slog, ki je nedvomno 
izboljšal telesne značilnosti ter gibalno raven otrok in mladostnikov, pripomogel je tudi k bolj 
kakovostnemu delo v šolah. Od leta 2011 se je indeks gibalne učinkovitosti (IGU) deklet dvignil 
do take ravni, da je že naslednje leto prebil mejo slovenskega povprečja za obdobje 1989–2018. 
Tudi pri fantih se je pokazal pozitivni trend, ampak manj izrazit kot pri dekletih (Starc idr., 
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2018). "Danes lahko govorimo o tem, da imamo trenutno v šolskem sistemu najbolj gibalno 
učinkovito populacijo deklet v vsej zgodovini" (Starc idr., 2018, str. 61). 
Športna dejavnost, kot antipod sedečemu načinu življenja, ima številne učinke na zdravje ljudi. 
Poleg učinkov, ki jih ima na telo (vzdrževanje telesne teže z ustreznim energijskim vnosom, 
krepitev kosti in mišic, izboljšanje telesnih in funkcionalnih sposobnostih, povečuje obrambno 
sposobnost imunskega sistema, ohranja in povečuje število medsebojnih živčnih povezav med 
celicami itd.), pomaga tudi pri vzdrževanju duševnega ravnovesja, zmanjšuje stres, tesnobo in 
depresijo, izboljša koncentracijo, ohranja vitalnost ter gradi samozavest (Završnik in Pišot, 
2005). Poleg tega je namen športne vadbe oz. športne vzgoje v šoli omogočiti, da postane otrok 
oz. mladostnik kompetentna in izobražena oseba, ki razume pomen gibanja v življenju. S 
športno vadbo in športno vzgojo bo postal gibalno učinkovit in bo pridobival različne spretnosti 
in znanja, ki jih bo lahko uporabljal v različnih športnih dejavnostih. 
 
 
1.3 Telesni fitnes 
 
Strel, Mišič, Strel in Glažar (2016) opredeljujejo telesni fitnes kot: 
 sposobnost učinkovitega izvajanja vsakodnevnih gibalnih dejavnosti (pri tem se 
posameznik ne sme prehitro utruditi in mora imeti še dovolj energije, da lahko uživa v 
dejavnosti), 
 premagovanje nadpovprečnih telesnih in duševnih obremenitev ob nenadnih dogodkih. 
Dve osnovni sestavini telesnega fitnesa sta: z zdravjem povezan telesni fitnes (ki ima štiri 
komponente: morfološko, mišično, gibalno in srčno-dihalno) in z gibalno učinkovitostjo 
povezani fitnes (ki ima šest komponent: vzdržljivost, hitrost, ravnotežje, gibljivost, 
koordinacija gibanja in moč) (Strel idr., 2016). V slovenskem prostoru sta se kot sopomenki 
telesnega fitnesa v letih razširila dva pomensko neustrezna izraza. To sta telesna pripravljenost 
in telesna zmogljivost (Jelenko, 2018), vse bolj pa se kaže, da je tudi delitev na z zdravjem in z 
gibalno učinkovitostjo povezan telesni fitnes morda neustrezna, saj na zdravje v različni meri 
vplivajo vse komponente telesnega fitnesa. 
Z gibalno oz. športno dejavnostjo lahko dosežemo pozitivne in učinkovite spremembe telesnega 
fitnesa. Z ustrezno načrtovano in strokovno vodeno vadbo, ki je prilagojena posamezniku in ki 
ima natančno zastavljene cilje ter jasno določene metode, oblike in vsebine, bomo lahko izredno 
pozitivno vplivali na spremembe telesnih značilnostih vadečih in njihovih gibalnih 
sposobnostih. Če želimo doseči temeljite spremembe v pravilno smer, moramo pri vadbenem 
procesu upoštevati tudi želje vadečih, obremenitve telesa ter delovne pogoje, kot so na primer 
naravni oz. okoljski, materialni in tehnološki pogoji. Uporabljati moramo individualizacijo in 
diferenciacijo. Pomembna sestavina pozitivnega razvoja telesnega fitnesa je tudi razvoj 
socialnih veščin, izboljšanje osebnostnih lastnosti in oblikovanje vrednot. Z zdravim 
življenjskim slogom in preventivnimi zdravstvenimi programi, ki bodo zagotavljali ustrezno 
visoko raven gibalnih sposobnostih, si bomo zagotovili boljši telesni fitnes in boljše življenje 
(Strel idr., 2016). 
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1.4 Položaj športne vzgoje v srednješolskih kurikulumih 
 
Glede na priporočila Svetovne zdravstvene organizacije (SZO, 2010) naj bi bili otroci in 
mladostniki vsak dan vsaj 60 minut zmerno do intenzivno telesno dejavni, oblika dejavnosti bi 
morala biti primerna njihovemu razvoju, prijetna in raznolika. Njihova vadba bi morala 
vključevati vrste dejavnosti, ki ustrezajo potrebam ciljne starostne skupine: aerobno vadbo, 
krepitev moči, krepitev kosti, ravnotežje, razvoj gibalnih sposobnosti (Smernice EU o telesni 
dejavnosti, 2008). Te cilje lahko uresničimo samo s kakovostno izpeljano športno vadbo v šoli 
in zunaj nje.  
Športna vzgoja je v vzgojno-izobraževalnem sistemu edini predmet, ki zagotavlja redno gibalno 
oz. športno dejavnost za celotno populacijo otrok, ki obiskujejo osnovno šolo in za velik delež 
dijakov in dijakinj (več kot 95 % med 15. in 17. letom oz. približno 80 % med 17. in 19. letom). 
Njen dovolj velik obseg in visoka kakovost sta dva ključna pogoja za ustrezni telesni, gibalni 
in socialni razvoj otrok in mladine ter za oblikovanje zdravega življenjskega sloga (Kovač, 
Strel, Starc in Jurak, 2008). Ta predmet se izvaja v vseh gimnazijskih razredih ter poklicnih in 
tehničnih programih. Redni pouk športne vzgoje sestavljata osnovni program in program 
izbirnih športov. Šola lahko ponudi dijakom in dijakinjam različne interesne športne programe, 
tečaje, šolska športna tekmovanja, športne popoldneve in druge oblike šolskih športnih 
dejavnosti. V okviru obveznih izbirnih vsebin, imenovanih dijakova prosta izbira, mora šola 
ponuditi tudi športne tabore in šole v naravi. Dijaki se v te dejavnosti vključujejo prostovoljno. 
V gimnaziji je športni vzgoji namenjenih 420 ur rednega pouka, to je tri ure pouka tedensko 
(povprečno 135 minut tedensko). Poleg tega imajo dijaki in dijakinje 5 športnih dni letno: v 
prvem in drugem letniku imajo vsako leto dva v okviru vsebin, obveznih za dijake, in tri v 
okviru vsebin, ki jih dijak prosto izbira; kasneje pa dva v tretjem in enega v četrtem letniku v 
okviru vsebin, obveznih za dijake, in tri v okviru vsebin, ki jih dijak prosto izbira. Športni 
oddelki v nekaterih gimnazijah imajo tudi do šest ur pouka tedensko (Kovač, Jurak in Strel, 
2007; Lorenci, Jurak, Vehovar, Klajnšček Bohinec in Peričič, 2008). 
Slovenski dijaki imajo v poklicnih in tehniških programih od ene do treh ur športne vzgoje 
tedensko. Število ur športne vzgoje in število športnih dni je odvisno od programa izobraževanja 
(Kovač idr., 2007; Lorenci idr., 2008). 
Velik izziv pri izpeljavi ur športne vzgoje ob različnih obsegih predmeta predstavljajo tudi 
opravičeni in neopravičeni izostanki od pouka: skoraj 9 % srednješolk izpusti približno eno 
petino ur športne vzgoje, osnovnošolci in osnovnošolke ter srednješolci se opravičujejo manj 
pogosto (Jurak, Kovač, Strel in Starc, 2005).  
 
 
1.5 SLOfit in športnovzgojni karton 
 
Med letoma 1969 in 1989 se je v Sloveniji razvil centralni informacijski sistem, s katerim 
raziskovalci spremljajo in ovrednotijo vsakoletne spremembe v telesnem in gibalnem razvoju 
ter v telesni zmogljivosti in gibalni učinkovitosti otrok in mladine, starih od 6. do 19. let, ki 
obiskujejo osnovne in SŠ v Sloveniji. Ta sistem imenujemo ŠVK. Je obvezna podatkovna 
zbirka, ki jo morajo od leta 1996 voditi vse slovenske šole skladno s šolsko zakonodajo. Šola 
lahko pridobi podatke tistih učencev oz. dijakov, ki so oddali pisno soglasje (Kovač, Jurak, 
Starc, Leskošek in Strel, 2011).  
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Nadgradnja uveljavljenega, sistematičnega programa merjenja otrok in mladine je SLOfit 
sistem, ki vključuje: mersko baterijo ŠVK, vprašalnike, podatkovno zbirko SLOfit (sestavljeno 
iz podatkov ŠVK ter osebnih podatkov) ter poročilne sisteme SLOfit za šolo in posameznika. 
Starši, otroci in mladostniki, učitelji in druge pooblaščene osebe lahko do zbranih podatkov o 
telesnem fitnesu in gibalni dejavnosti pridejo z uporabo aplikacije Moj SLOfit. Te podatke 
lahko starši ali mladostniki posredujejo tudi npr. zdravniku, s katerim se lahko pogovorijo o 
morebitnem zdravstvenem tveganju, ali trenerju, ki bo na podlagi rezultatov lahko posamezniku 
prilagodil trening. SLOfit sistem nudi tudi trajno hranjenje podatkov in omogoča izpis poročil 
o telesnem fitnesu otrok in mladine (Bodi fit, sodeluj v SLOfit, 2020). 
Podatkovna zbirka ŠVK ima natančno predpisane: 
 merske naloge, namen meritev, pripomočke, merske postopke in zapis rezultatov, 
 vsebina soglasja in postopek pridobivanja soglasij,  
 organizacijski model meritev (kdaj merimo, kako poteka merjenje, kdo meri), 
 postopek posredovanja izmerjenih surovih rezultatov3 v centralno obdelavo (v 
Laboratorij za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja na Fakulteti za šport), 
 postopek posredovanja obdelanih podatkov šolam, 
 varovanje podatkov (celotne zbirke, podatkov na šoli in podatkov posameznega 
učenca), 
 postopki posredovanja in uporabe podatkov učenčevim staršem in dijakom (Kovač idr., 
2011). 
V spodnji tabeli (Tabela 1) so prikazane merske naloge ŠVK oz. SLOfit sistema, ki se 
uporabljajo od leta 1986 pri ugotavljanju, spremljanju in vrednotenju telesnih značilnostih (tri 
merske naloge) in gibalnih sposobnostih (osem merskih) (Kovač idr., 2011).  
Tabela 1 
Merske naloge podatkovne zbirke ŠVK iz leta 1986 
Merska naloga Področje merjenja 
Telesna višina (ATV) Dolžinska razsežnost telesa 
Telesna teža (ATT) Voluminoznost (masa) telesa 
Kožna guba nadlahti (AKG) Voluminoznost telesa (količina podkožnega maščevja) 
Dotikanje plošče z roko (DPR) Frekvenca izmeničnih gibov 
Skok v daljino z mesta (SDM) Hitra (eksplozivna) moč 
Premagovanje ovir nazaj (PON) Koordinacija (skladnost) gibanja vsega telesa 
Dvigovanje trupa (DT) Moč mišičja trupa 
Predklon na klopci (PRE) Gibljivost 
Vesa v zgibi (VZG) Mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok 
Tek na 60 m (T60) Šprinterska hitrost  
Tek na 600 m (T600) Splošna vzdržljivost 
Opomba. Povzeto po Kovač, M., Jurak, G., Starc, G., Leskošek, B. in Strel, J. (2011). Športnovzgojni karton: 
diagnostika in ovrednotenje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine v Sloveniji. Ljubljana: Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta za šport. 
                                                          
3 Surova vrednost je rezultat, ki ga posamezen učenec doseže na meritvah. 
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S priporočili, ki jih je izdala Evropska Unija v zbirki ERUFIT, se tudi nekatere evropske države 
poslužujejo merskih nalog za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja svojih otrok in 
mladine, čeprav smo Slovenci v tem bolj sistematični. V zadnjih letih so po vzoru SLOfit svoje 
sisteme spremljave telesnega in gibalnega razvoja vzpostavile tudi Madžarska, Portugalska in 
Finska (Blom, Tammelin, Laine in Tolonen, 2018; Csányi idr., 2015; Henriques-Neto, 
Minderico, Peralta, Marques in Sardinha, 2020). "Ker je telesna zmogljivost ena 
najpomembnejših dejavnikov zdravja, številni mednarodni dokumenti, med katerimi je 
Resolucija ministrov, odgovornih za šolsko športno vzgojo, sprejeta v Varšavi leta 2002, 
priporočajo državam, da na nacionalni ravni spremljajo stanje telesne zmogljivosti populacije" 
(Kovač idr., 2011, str. 15). 
Kovač idr. (2011) navajajo tri namene podatkovne zbirke ŠVK: 
 Mladostnik bo s pomočjo podatkov ugotovil, na kateri ravni so njegove telesne 
zmogljivosti ter kaj mora narediti, da jih bo izboljšal. Starši se seznanijo s telesnim in 
gibalnim razvojem svojih otrok, lahko primerjajo rezultate svojih otrok z vrstniki iste 
starosti in se lahko posvetujejo z zdravnikom, učiteljem športne vzgoje ali trenerjem 
glede morebitnih zdravstvenih tveganj, prostočasne športne vadbe, specializacije v 
športu ipd.   
 Učitelj športne vzgoje bo na podlagi podatkov in rezultatov racionalno in objektivno 
analiziral stanje posameznika oz. vadbene skupine, ki jo poučuje. S tem bo lahko bolj 
kakovostno pripravil vadbene ure, uporabljal ustrezne didaktične pristope in bolj 
podrobno pripravil programe, ki so del razširjenega programa posamezne šole (npr. šola 
v naravi, interesne dejavnosti ipd.). 
 Podatki so lahko v pomoč stroki pri oblikovanju strategije razvoja šolske in zunajšolske 
športne vzgoje. Poleg tega analiza podatkov in poznavanje trendov sprememb telesnega 
in gibalnega razvoja otrok in mladine pomagata pri pripravi nekaterih politik na 
nacionalni ravni. 
Pri učencih in dijakih s posebnimi potrebami se uporabljajo prilagojeni testi ŠVK (Kovač idr., 
2011). 
Vse osnovne in SŠ v Sloveniji opravijo meritve po standardiziranih postopkih od 1. do 20. 
aprila. Vsak oddelek potrebuje dve šolski uri, da opravi vse merske naloge. Ker se pri merjenju 
teka na 60 in 600 metrov večkrat pojavijo težave zaradi okoljskih, časovnih ali materialnih 
vzrokov, lahko učitelji razrednega pouka in športni pedagogi ta dva testa opravijo na športnem 
dnevu ali pri drugi šolski uri. S pomočjo učencev oz. dijakov višjih letnikov si lahko učitelji 
olajšajo delo pri meritvah. Rezultate merjenja se vpisuje v osebne ŠVK (Kovač idr. 2011). 
V Laboratoriju za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja na Fakulteti za Šport se zbrani 
podatki, ki jih šola pošlje najkasneje do 25. aprila, računalniško obdelajo. Izračuna se: 
 T-vrednosti ali centilne vrednosti rezultatov vseh merskih nalog za vsakega učenca oz. 
dijaka, 
 povprečno T-vrednost gibalnih sposobnosti (XT) ali centilni IGU posameznika, 
 povprečja za vsako šolo, občino in državo ločeno po razredih in po spolu (Kovač idr. 
2011). 
Po zaključeni obdelavi podatkov, Fakulteta za šport pošlje računalniško obdelane podatke na 
šole. Učitelji športne vzgoje ali učiteljice razrednega pouka imajo dolžnost, da osebne ŠVK 
vrnejo učencem oz. dijakom. Ti si s pomočjo računalniško obdelanih podatkov grafično 
ponazorijo svoj telesni in gibalni razvoj (Kovač idr., 2011). 
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 T-vrednost in centilna vrednost sta statistični vrednosti, ki nam povesta, kje znotraj 
populacije se nahaja rezultat posameznika. T-vrednost in centilna vrednost 50 tako 
pomeni, da je rezultat na sredini (polovica slabših in polovica boljših rezultatov). Vsaki 
T-vrednosti rezultata ustreza točno določen delež učencev, ki imajo v Sloveniji boljši 
oz. slabši rezultat, centilna vrednost daje neposredno informacijo o tem, kolikšen delež 
posameznikov iste starosti in spola je od leta 1989 dalje doseglo nižji rezultat (Kovač 
idr., 2011). 
 XT-vrednost posameznika je povprečna vrednost osmih T-vrednosti, ki prikazujejo 
posameznikov gibalni status, IGU pa je centilna vrednost povprečij centilov osmih 
gibalnih merskih nalog (Kovač idr., 2011). 
Tako šola kot Fakulteta za šport morata varovati osebne podatke posameznikov skladno z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (2019). Po končanem šolanju šola izroči osebne ŠVK 
učencem oz. dijakom (vse ostane dokumente in soglasja pa mora hraniti še eno leto po 
zaključenem šolanju) (Kovač idr., 2011). 
Uvedba Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov na evropski ravni je negativno 
zaznamovala šolsko leto 2018/2019 z vidika zbiranja in obdelave osebnih podatkov. Zaradi 
nekaterih nejasnostih, ki so se pojavile z omenjeno uvedbo splošne uredbe, del SŠ v Sloveniji 
ni poslal v obdelavo podatke svojih dijakov. Posledično so v šolskem letu 2018/2019 
raziskovalci zabeležili najvišji upad obdelanih podatkov v zgodovini spremljave telesnega in 
gibalnega razvoja otrok in mladine. Zmanjšana je torej zanesljivost ocenjevanja, kakšni so bili 
trendi razvoja dijakov in dijakinj v enem letu (Starc idr., 2019). To je tudi razlog, da smo v 
analizi uporabili podatke do šolskega leta 2017/2018. 
Kljub temu da vsakodnevno v šoli manjka približno 5 % otrok, so raziskovalci z odzivom 
osnovnih šol zelo zadovoljni. Zaskrbljeni pa so, ker se je v zadnjih letih zmanjšal odziv SŠ4 
(Starc idr., 2019) 
V poročilu o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine iz leta 2019 se je tudi pokazalo, da 
obstajajo glede obdelave podatkov še vedno razlike med srednješolskimi programi. 
Raziskovalci so obdelali podatke skoraj polovice dijakov in dijakinj gimnazijskih programov, 
skoraj tretjino dijakov in dijakinj srednjih tehničnih programov, a manj kot petino dijakov in 
dijakinj poklicnih programov (Starc idr., 2019). 
 
 
1.6 Cilji in hipoteze 
 
1.6.1 Cilji 
 
Glede na predmet in problem sta osnovna cilja magistrskega dela preučiti razlike v gibalni 
učinkovitosti in v telesnem razvoju srednješolcev, ki obiskujejo slovenske SŠ v obalno-kraški 
oz. pomurski regiji, SŠ z italijanskim učnim jezikom ali dvojezično slovensko-madžarsko SŠ. 
 
                                                          
4 V šolskem letu 2018/2019 je obdelane podatke o telesnem in gibalnem razvoju prejelo več kot 94 % osnovnošolcev in 
osnovnošolk, na drugi strani pa je povratno informacijo prejelo zgolj 33 % dijakov in dijakinj. 
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1.6.2 Hipoteze 
 
Glede na cilja smo postavili naslednje hipoteze: 
 Hipoteza 1: Dijaki in dijakinje slovenskih SŠ obalno-kraške regije so bolj gibalno 
učinkoviti od dijakov in dijakinj SŠ z italijanskim učnim jezikom. 
 Hipoteza 2: Dijaki in dijakinje slovenskih SŠ pomurske regije so bolj gibalno učinkoviti 
od dijakov in dijakinj dvojezične slovensko-madžarske SŠ. 
 Hipoteza 3: Prevalenca debelosti med dijaki in dijakinjami SŠ z italijanskim učnim 
jezikom je v zadnjih dvajsetih letih narasla bolj kot med dijaki in dijakinjami slovenskih 
SŠ obalno-kraške regije. 
 Hipoteza 4: Prevalenca debelosti med dijaki in dijakinjami dvojezične slovensko-
madžarske SŠ je v zadnjih dvajsetih letih narasla bolj kot med dijaki in dijakinjami 
slovenskih SŠ prekmurske regije. 
 Hipoteza 5: Gibalna učinkovitost dijakov in dijakinj SŠ z italijanskim učnim jezikom je 
v zadnjih dvajsetih letih upadla bolj kot gibalna učinkovitost dijakov in dijakinj 
slovenskih SŠ obalno-kraške regije. 
 Hipoteza 6: Gibalna učinkovitost dijakov in dijakinj dvojezične slovensko-madžarske 
SŠ je v zadnjih dvajsetih letih upadla bolj kot gibalna učinkovitost dijakov in dijakinj 
slovenskih SŠ pomurske regije. 
 Hipoteza 7: Gibalna učinkovitost dijakov in dijakinj SŠ z italijanskim učnim jezikom je 
na višji ravni kot gibalna učinkovitost dijakov in dijakinj dvojezične slovensko-
madžarske SŠ. 
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2. METODE DELA 
 
2.1 Vzorec 
 
V raziskavo so bili vključeni podatki dijakov in dijakinj treh SŠ z italijanskim učnim jezikom, 
ene dvojezične SŠ in vseh slovenskih SŠ iz primorsko-kraške ter pomurske regije iz obdobja 
1999–2018 (Slika 1 in Tabela 2). Skupno število vključenih dijakov in dijakinj je bilo 102.159. 
Od teh je bilo: 
 40.961 fantov in deklet iz SŠ obalno-kraške regije, 
 52.966 fantov in deklet iz SŠ pomurske regije, 
 3.382 fantov in deklet iz SŠ z italijanskim učnim jezikom, 
 4.850 fantov in deklet iz dvojezične madžarske SŠ (DSŠ Lendava). 
Največ dijakov in dijakinj je bilo izmerjenih leta 1999 (7.564), medtem ko najmanj leta 2011 
(3.945). 
Zaradi slabih materialnih pogojev DSŠ Lendava leta 2011 ni izvedla meritev, zaradi česar 
podatki tega leta niso vključeni v analizo. 
Pri analizi smo upoštevali podatke samo tistih dijakov in dijakinj, ki so izvedli vse merske 
naloge in je bilo na njihovi podlagi mogoče izračunati IGU (nekateri niso bili prisotni pri vseh 
meritvah). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1. Spol merjencev. 
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Tabela 2 
Število izmerjenih dijakov in dijakinj 
 
 
 
 
 
 
2.2 Pripomočki 
 
Uporabili smo rezultate enajstih merskih nalog ŠVK (ATV, ATT, AKG, DPR, SDM, PON, DT, 
PRE, VZG, T60, T600). 
 
 
2.3 Postopek 
 
Meritve telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti SLOfit so bile v skladu s protokolom 
meritev izvedene na SŠ, podatki so bili očiščeni in obdelani na Fakulteti za šport. Iz podatkovne 
zbirke SLOfit smo v Laboratoriju za telesni in gibalni razvoj na Fakulteti za šport Univerze v 
Ljubljani pridobili anonimizirane podatke o IGU iz vseh obalno-kraških in prekmurskih SŠ v 
obdobju 1999–2018, ki smo jih ustrezno statistično obdelali. 
Za obdelavo podatkov smo uporabili program SPSS Statistics 26 (IBM, Armonk, New York), 
za prikaz podatkov pa Microsoft Office Excel (Microsoft, Redmond, WA, ZDA). 
 
 
2.4 Metode obdelave podatkov 
 
Najprej smo izvedli osnovno statistiko, čemur je sledilo preverjanje hipotez z ustreznimi 
statističnimi metodami. H1, H2, H5, H6 in H7 smo preverjali s pomočjo T-testa za neodvisne 
vzorce, pri H3 in H4 pa smo izdelali kontingenčne tabele in vizualno ocenili trende sprememb, 
hkrati smo s hi-kvadrat testom ugotavljali razliko v prevalenci debelosti v obdobju 1999–2018. 
Vse krivulje v grafičnih prikazih prikazujejo trende, ki so glajeni s polinomno enačbo, tabele 
pod krivuljami pa prikazujejo dejanske vrednosti. 
 
 
 
 FANTJE DEKLETA 
SŠ obalno-kraške regije 20.841 20.120 
SŠ pomurske regije 24.067 28.899 
SŠ z italijanskim učnim jezikom 1.730 1.652 
Dvojezična madžarska SŠ 2.486 2.364 
Skupno 49.124 53.035 
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3. REZULTATI 
 
3.1 Primerjava gibalne učinkovitosti dijakov in dijakinj slovenskih SŠ obalno-
kraške regije ter dijakov in dijakinj SŠ z italijanskim učnim jezikom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2 prikazuje IGU dijakov in dijakinj slovenskih obalno-kraških SŠ in SŠ z italijanskim 
učnim jezikom. Prikazane vrednosti veljajo za leto 2018. Dijaki in dijakinje slovenskih obalno-
kraških SŠ so na meritvah ŠVK uspešno opravili vse teste in dosegli dobro vrednost IGU (49,4). 
Sovrstniki iz SŠ z italijanskim učnim jezikom so tega leta dosegli nižjo vrednost (42,4). 
Rezultati T-testa za neodvisne vzorce so pokazali, da so v letu 2018 obstajale statistično 
značilne razlike v gibalni učinkovitosti [t(825) = 2,996; p = 0,003] med dijaki, ki obiskujejo 
slovenske obalno-kraške SŠ (M = 47,5; SD = 29,6), in dijaki, ki obiskujejo SŠ z italijanskim 
učnim jezikom (M = 35,5; SD = 25,5). 
Na drugi strani pri dekletih nismo zaznali statistično značilnih razlik v gibalni učinkovitosti 
[t(774) = - 0,025; p = 0,980] med dijakinjami, ki obiskujejo slovenske SŠ te regije (M = 51,4; 
SD = 30,6), in dijakinjami, ki obiskujejo SŠ z italijanskim učnim jezikom (M = 51,5;                   
SD = 29,5). 
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Slika 2. Indeks gibalne učinkovitosti (IGU) leta 2018 v obalno-kraški regiji. 
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3.2 Primerjava gibalne učinkovitosti dijakov in dijakinj slovenskih SŠ pomurske 
regije ter dijakov in dijakinj dvojezične slovensko-madžarske SŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3 prikazuje IGU med dijaki in dijakinjami slovenskih pomurskih SŠ in dvojezične 
slovensko-madžarske SŠ za leto 2018. Dijaki in dijakinje slovenskih pomurskih SŠ so tega leta 
dosegli vrednost 40,5, medtem ko vrstniki dvojezične slovensko-madžarske SŠ 39,8.  
S T-testom za neodvisne vzorce smo lahko pokazali, da v letu 2018 ni bilo statistično značilnih 
razlik v gibalni učinkovitosti [t(908) = 0,812; p = 0,417] med dijaki, ki obiskujejo slovenske 
SŠ pomurske regije (M = 42,3; SD = 29,8), in dijaki, ki obiskujejo slovensko-madžarsko SŠ            
(M = 39,9; SD = 28,9).  
Tudi pri dekletih se je izkazalo, da leta 2018 ni bilo statistično značilnih razlik v gibalni 
učinkovitosti [t(936) = - 0,158; p = 0,875] med dijakinjami, ki obiskujejo slovenske SŠ 
pomurske regije (M = 38,8; SD = 29,3), in dijakinjami, ki obiskujejo slovensko-madžarsko SŠ 
(M = 39,4; SD = 28,9).  
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Slika 3. Indeks gibalne učinkovitosti (IGU) leta 2018 v pomurski regiji. 
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3.3 Primerjava sprememb prevalence debelosti med dijaki in dijakinjami SŠ z 
italijanskih učnim jezikom ter dijaki in dijakinjami slovenskih SŠ obalno-kraške 
regije v zadnjih dveh desetletjih 
 
Za ugotavljanje prevalence debelosti med dijaki in dijakinjami različnih šol smo uporabili 
rastne krivulje ITM Svetovne federacije za debelost (World Obesity Federation oz. WOF). 
Primerjali smo najprej dijake in dijakinje slovenskih obalno-kraških SŠ in SŠ z italijanskim 
učnim jezikom. 
Zaradi lažjega vizualnega določanja trenda sprememb deleža debelih dijakov in dijakinj smo 
na Slikah 4 in 5 prikazali glajene polinomne krivulje, tabele pod krivuljami pa prikazujejo 
dejanske vrednosti. 
Na Sliki 4 je razvidno, da se je delež debelih fantov od leta 1999 bolj povečal v slovenskih 
obalno-kraških SŠ kot v SŠ z italijanskim učnim jezikom. V slednjih je bilo leta 2018 za 1,2-
krat več debelih dijakov kot leta 1999, v prvih pa za 2,4-krat več. Med dijaki slovenskih obalno-
kraških SŠ je bil trend torej bistveno bolj negativen, kljub temu pa je v obdobju 1999–2018 v 
SŠ z italijanskim učnim jezikom statistično značilno večji delež debelih fantov (5,3 %) kot v 
slovenskih obalno-kraških SŠ (4 %). Razlika za to leto je statistično značilna: X2 (1, N = 22437) 
= 6,804; p = 0,009. 
 
 
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Slovenske obalno-kraške SŠ 2,1% 2,8% 3,5% 4,2% 3,7% 3,5% 3,0% 3,3% 4,9% 4,4% 3,9% 4,4% 4,2% 5,4% 4,5% 4,7% 4,8% 5,0% 5,1% 5,1%
SŠ z italijanskim učnim jezikom 3,9% 6,0% 5,5% 2,9% 3,8% 3,6% 6,1% 8,7% 5,4% 4,2% 1,4% 5,2% 9,1%13,3%6,8% 3,0% 4,5% 7,0% 3,1% 4,8%
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Slika 4. Polinomni trendi sprememb deleža debelih fantov v slovenskih obalno-kraških SŠ in SŠ z italijanskim učnim 
jezikom v obdobju 1999–2018. 
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Tudi pri dekletih (Slika 5) je bil trend naraščanja debelosti v obalno-kraški regiji podoben kot 
pri fantih. V letu 1999 je bilo namreč v SŠ z italijanskim učnim jezikom kar 5-krat več debelih 
deklet kot v slovenskih obalno-kraških SŠ, v letu 2018 pa le še 1,3-krat več. Trend sprememb 
je bil bistveno bolj negativen v slednjih, saj se je delež debelih deklet od leta 1999 do leta 2018 
povečal skoraj za 5-krat, temu je botroval izjemen porast med letoma 2017 in 2018. V SŠ z 
italijanskim učnim jezikom je bil delež debelih deklet leta 2018 celo nižji kot leta 1999, kljub 
temu je bilo v celotnem obdobju 1999–2018 v povprečju statistično značilno višji delež debelih 
deklet v SŠ z italijanskim učnim jezikom (2,6 %) kot v slovenskih obalno-kraških SŠ, X2           
(1, N = 21615) = 5,695; p = 0,017. 
 
 
3.4 Primerjava sprememb prevalence debelosti med dijaki in dijakinjami 
dvojezične slovensko-madžarske SŠ ter dijaki in dijakinjami slovenskih SŠ 
pomurske regije v zadnjih dveh desetletjih 
 
V primerjavi z obalno-kraško regijo je bil trend naraščanja debelosti v obdobju 1999–2018 v 
pomurski regiji precej bolj izrazit, še posebej v dvojezični slovensko-madžarski SŠ (Sliki 6 in 
7). Delež fantov z debelostjo je bil leta 1999 v dvojezični slovensko-madžarski SŠ nižji (1,9 %) 
kot v slovenskih pomurskih SŠ (3,6 %). Med letoma 2000 in 2001 je v dvojezični slovensko-
madžarski SŠ prišlo do izjemnega porasta debelosti. V primerjavi z letom 1999 se je v tej šoli 
do leta 2018 delež debelih fantov povečal za več kot 5-krat na 10,9 % celotne populacije, 
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Slovenske obalno-kraške SŠ 0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%0,9%2,5%1,4%2,5%3,1%3,3%3,0%2,2%2,0%1,8%2,3%2,6%4,4%
SŠ z italijanskim učnim jezikom 4,5%4,7%0,7%0,8%0,0%2,4%4,7%2,5%0,0%0,0%1,6%2,3%1,8%1,9%3,3%2,9%3,6%8,0%5,0%3,4%
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Slika 5. Polinomni trendi sprememb deleža debelih deklet v slovenskih obalno-kraških SŠ in SŠ z italijanskim 
učnim jezikom v obdobju 1999–2018. 
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medtem ko se je delež debelih fantov v slovenskih pomurskih SŠ med letoma 1999 in 2018 
povečal za 1,5-krat. V celotnem obdobju 1999–2018 je bil delež debelih fantov v dvojezični 
slovensko-madžarski SŠ v povprečju statistično značilno višji (6,4 %) od deleža v slovenskih 
pomurskih SŠ (5,3 %), X2 (1, N = 26458) = 5,679; p = 0,010. 
 
 
Tudi pri dekletih (Slika 7) v pomurski regiji je bil trend sprememb prevalence debelosti 
podoben kot pri fantih. Leta 1999 je bil delež debelih deklet v dvojezični slovensko-madžarski 
SŠ nižji (1,6 %) kot v slovenskih pomurskih SŠ (2,0 %), že v naslednjem letu je v dvojezični 
slovensko-madžarski SŠ prišlo do izjemnega porasta deleža debelih deklet, ki se je potem 
ustalil, po letu 2010 je začel spet izrazito naraščati. Leta 2018 je bil tako v dvojezični slovensko-
madžarski SŠ kar 5-krat več debelih deklet (8,5 %) kot leta 1999, v slovenskih pomurskih SŠ 
pa 3,6-krat več kot leta 1999 (2 %). V celotnem obdobju 1999–2018 je bil sicer v povprečju 
delež debelih deklet v dvojezični slovensko-madžarski SŠ statistično značilno višji (5,5 %) od 
deleža debelih deklet v slovenskih pomurskih SŠ (3,8 %), X2 (1, N = 31108) = 15,256;                    
p < 0,001. 
 
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Slovenske pomurske SŠ 3,6%3,6%3,5%3,6%3,2%4,9%6,1%4,2%4,6%5,8%6,2%7,7%7,7%7,1%7,6%5,5%7,7%7,3%7,3%5,5%
Dvojezična slovensko-madžarska SŠ 1,9%1,3%4,2%4,3%6,4%4,6%6,3%4,5%6,1%7,5%10,7%8,1% 6,0%5,8%8,7%9,0%9,2%7,5%10,9%
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Slika 6. Polinomni trendi sprememb deleža debelih fantov v slovenskih pomurskih SŠ in dvojezični slovensko-
madžarski SŠ v obdobju 1999–2018. 
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3.5 Primerjava trendov gibalne učinkovitosti dijakov in dijakinj SŠ z italijanskim 
učnim jezikom ter dijakov in dijakinj slovenskih SŠ obalno-kraške regije v zadnjih 
dveh desetletjih 
 
Tudi pri primerjavi gibalne učinkovitosti smo trende ponazorili z glajenimi polinomnimi 
krivuljami, trendi sprememb IGU, ki so negativni, so skladni s trendi naraščanja debelosti. Leta 
1999 je bila gibalna učinkovitost fantov iz slovenskih obalno-kraških SŠ nad nacionalnim 
povprečjem obdobja 1989–2019 (IGU = 53,4), medtem ko je bila gibalna učinkovitost fantov 
iz SŠ z italijanskim učnim jezikom (IGU = 42,2) že v tem letu pod nacionalnim povprečjem 
(Slika 8). Razlika v gibalni učinkovitosti med fanti iz obeh skupin šol je med letoma 2018 in 
2019 ostala na podobni ravni, a so bili trendi negativni. Leta 1999 je razlika IGU med fanti iz 
slovenskih obalno-kraških SŠ in fanti iz SŠ z italijanskim učnim jezikom znašala 11,2 centilnih 
točk, leta 2018 pa 12 centilnih točk. 
 
 
 
 
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Slovenske pomurske SŠ 2,0% 2,6% 3,0% 2,5% 2,6% 3,8% 4,2% 3,4% 3,3% 3,4% 2,5% 3,3% 4,1% 4,7% 4,9% 5,1% 5,7% 6,0% 6,2% 7,2%
Dvojezična slovensko-madžarska SŠ 1,6% 4,5% 4,1% 3,1% 4,3% 3,2% 4,3% 3,6% 4,3% 3,5% 5,3% 6,1% 8,8% 9,5% 8,6%10,3%11,0%10,5%8,5%
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Slika 7. Polinomni trendi sprememb deleža debelih deklet v slovenskih pomurskih SŠ in dvojezični slovensko-
madžarski SŠ v obdobju 1999–2018. 
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T-test za neodvisne vzorce je pokazal, da so fantje iz slovenskih obalno-kraških SŠ bili leta 
2018 statistično značilno manj gibalno učinkoviti kot leta 1999 [t(1509) = 4,515; p < 0,001], 
medtem ko razlika v gibalni učinkovitosti med obema letoma pri njihovih vrstnikih iz SŠ z 
italijanskim učnim jezikom ni bila statistično značilna [t(179) = 1,634; p = 0,104]. 
Nekoliko drugačen trend sprememb gibalne učinkovitosti kot pri fantih se je v obalno-kraški 
regiji pokazal pri dekletih. Razlika v gibalni učinkovitosti med dekleti iz slovenskih obalno-
kraških SŠ in njihovih vrstnicah iz SŠ z italijanskim učnim jezikom se je namreč v obdobju 
1999–2018 zmanjšala (Slika 9). Medtem ko so imela dekleta iz slovenskih obalno-kraških SŠ 
leta 2018 za 0,2 centilni točki nižjo vrednost IGU, se je pri dekletih iz SŠ z italijanskim učnim 
jezikom IGU izboljšal kar za 10,9 centilnih točk, dekleta iz obeh tipov šol so leta 2018 dosegala 
nadpovprečno vrednost IGU. T-test za neodvisne vzorce je pokazal, da med letoma 1999 in 
2018 pri dekletih iz slovenskih obalno-kraških SŠ ni prišlo do statistično značilnih razlik v 
gibalni učinkovitosti [t(1213) = - 0,211; p = 0,833], medtem ko se je gibalna učinkovitost 
njihovih vrstnic iz SŠ z italijanskim učnim jezikom statistično značilno izboljšala                 
[t(163) = -2,216; p = 0,028]. 
 
 
 
 
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Slovenske obalno-kraške SŠ 53,4 53,1 49,7 50,6 51,7 47,7 46,6 47,2 46,7 41,1 43,7 42,2 45,4 43,2 43,3 44,2 44,3 45,2 46,7 47,5
SŠ z italijanskim učnim jezikom 42,2 40,9 45,2 45,5 46,0 48,2 50,1 45,0 42,2 41,4 43,7 44,4 32,9 30,9 26,8 35,4 35,9 39,7 36,9 35,5
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Slovenske obalno-kraške SŠ SŠ z italijanskim jezikom
Slika 8. Polinomni trendi sprememb gibalne učinkovitosti fantov v slovenskih obalno-kraških SŠ in SŠ z 
italijanskim učnim jezikom v obdobju 1999–2018. 
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3.6 Primerjava trendov gibalne učinkovitosti dijakov in dijakinj dvojezične 
slovensko-madžarske SŠ ter dijakov in dijakinj slovenskih SŠ pomurske regije v 
zadnjih dveh desetletjih 
 
Tudi v pomurski regiji so trendi spremembe IGU negativni in so povezani tudi s trendi 
naraščanja debelosti. Od leta 1999 do 2001 so bile vrednosti gibalne učinkovitosti dijakov 
dvojezične slovensko-madžarske SŠ nadpovprečno visoke (IGU 1999 = 55,7; IGU 2000 = 56,2; 
IGU 2001 = 58,9), kasneje so te vrednosti upadle. Leta 2003 so dijaki slovenskih pomurskih 
SŠ prekosili sovrstnike. Razlika v gibalni učinkovitosti med fanti iz slovenskih pomurskih SŠ 
in njihovih vrstnikov iz dvojezične slovensko-madžarske SŠ se je v obdobju 1999–2018 
zmanjšala, kot je prikazano na Sliki 10. Medtem ko so imeli fantje iz slovenskih pomurskih SŠ 
leta 2018 za 4,5 centilne točke nižjo vrednost IGU, je znašal upad vrednosti pri fantih iz 
dvojezične slovensko-madžarske SŠ kar 15,7 centilnih točk. 
T-test za neodvisne vzorce je pokazal, da so fantje iz slovenskih pomurskih SŠ bili leta 2018 
statistično značilno manj gibalno učinkoviti kot leta 1999 [t(2335) = 3,580; p < 0,001]. Poleg 
tega je T-test za neodvisne vzorce pokazal, da so bili tudi dijaki iz dvojezične slovensko-
madžarske SŠ leta 2018 statistično značilno manj gibalno učinkoviti [t(247) = 4,322; p < 0,001] 
kot leta 1999. 
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Slovenske obalno-kraške SŠ 51,2 54,9 57,2 57,9 56,1 51,3 50,8 50,3 55,0 48,8 52,9 49,7 50,2 50,2 50,8 51,9 50,1 50,7 51,5 51,4
SŠ z italijanskim učnim jezikom 40,6 41,3 42,7 46,2 54,6 47,8 48,7 48,6 40,7 43,2 38,8 30,4 35,4 49,0 40,0 46,7 46,1 44,9 49,1 51,5
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Slovenske obalno-kraške SŠ SŠ z italijanskim jezikom
Slika 9. Polinomni trendi sprememb gibalne učinkovitosti deklet v slovenskih obalno-kraških SŠ in SŠ z 
italijanskim učnim jezikom v obdobju 1999–2018. 
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Pri dekletih je bil trend sprememb gibalne učinkovitosti nekoliko drugačen. Dijakinje iz 
slovenskih pomurskih SŠ so v obdobju 1999–2018 v glavnem bile bolj gibalno učinkovite 
(Slika 11). Leta 2018 je viden preobrat: dijakinje dvojezične slovensko-madžarske SŠ so 
prekosile vrstnice iz slovenskih pomurskih SŠ za 0,6 centilnih točk. Podoben preobrat je bil 
tudi leta 2002. Medtem ko so imela dekleta iz slovenskih pomurskih SŠ leta 2018 za 6,6 
centilnih točk nižjo vrednost IGU kot leta 1999, so imela dekleta iz dvojezične slovensko-
madžarske SŠ leta 2018 za 4,3 centilne točke nižjo vrednost IGU kot leta 1999.  
T-test za neodvisne vzorce je pokazal, da so dekleta iz slovenskih pomurskih SŠ bila leta 2018 
statistično pomembno manj gibalno učinkovite kot leta 1999 [t(2380) = 5,406; p < 0,001], 
medtem ko razlika v gibalni učinkovitosti med obema letoma pri vrsticah iz dvojezične 
slovensko-madžarske SŠ ni bila statistično značilna [t(224) = 1,138; p = 0,256]. 
 
 
 
 
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Slovenske pomurske SŠ 46,8 47,1 43,9 43,9 46,4 45,1 45,4 46,2 45,3 44,6 44,2 44,8 43,6 39,5 44,7 40,4 39,0 39,9 42,8 42,3
Dvojezična slovensko-madžarska SŠ 55,7 56,2 58,9 49,2 45,2 41,7 43,8 41,7 38,4 39,9 41,8 44,9 40,3 40,6 40,1 39,7 36,3 42,0 40,0
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Slovenske pomurske SŠ Dvojezična slovensko-madžarska SŠ
Slika 10. Polinomni trendi sprememb gibalne učinkovitosti fantov v slovenskih pomurskih SŠ in dvojezični 
slovensko-madžarski SŠ v obdobju 1999–2018. 
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3.7 Primerjava trendov gibalne učinkovitosti dijakov in dijakinj SŠ z italijanskim 
učnim jezikom ter dijakov in dijakinj dvojezične slovensko-madžarske SŠ 
 
Primerjali smo tudi trende gibalne učinkovitosti med dijaki in dijakinjami SŠ z italijanskim 
učnim jezikom ter dijaki in dijakinjami dvojezične slovensko-madžarske SŠ (Sliki 12 in 13). 
Želeli smo ugotoviti, ali je gibalna učinkovitost dijakov in dijakinj SŠ z italijanskih učnim 
jezikov na višji ravni kot gibalna učinkovitost dijakov in dijakinj dvojezične slovensko-
madžarske SŠ.  
Od leta 1999 do 2002 so bili bolj gibalno učinkoviti dijaki dvojezične slovensko-madžarske SŠ, 
kasneje pa je bila situacija zelo nihajoča. Leta 1999 je razlika IGU med fanti iz dvojezične 
slovensko-madžarske SŠ in fanti iz SŠ z italijanskim učnim jezikom znašala 13,5 centilne točke, 
leta 2018 pa le 4,5 centilne točke.  
Leta 2018 so bili dijaki dvojezične slovensko-madžarske SŠ bolj gibalno učinkoviti (IGU = 40) 
kot dijaki SŠ z italijanskim učnim jezikom (IGU = 35,5). 
 
 
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Slovenske pomurske SŠ 45,4 44,6 42,9 39,7 40,2 40,3 39,6 41,2 39,9 38,6 40,4 39,9 36,7 37,2 38,7 40,4 38,7 37,4 38,0 38,8
Dvojezična slovensko-madžarska SŠ 43,7 39,4 40,8 41,8 36,5 34,4 38,3 45,6 42,7 38,7 34,1 35,5 38,2 28,0 26,9 28,3 32,1 38,4 39,4
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Slovenske pomurske SŠ Dvojezična slovensko-madžarska SŠ
Slika 11. Polinomni trendi sprememb gibalne učinkovitosti deklet v slovenskih pomurskih SŠ in dvojezični 
slovensko-madžarski SŠ v obdobju 1999–2018. 
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T-test za neodvisne vzorce je pokazal, da obstajajo statistično pomembne razlike v gibalni 
učinkovitosti med dijaki iz SŠ z italijanskim učnim jezikom ter dijaki dvojezične slovensko-
madžarske SŠ [t(3518) = -2,099; p = 0,036]. 
Nekoliko drugačna situacija je bila pri dekletih. Dijakinje SŠ z italijanskim učnim jezikom so 
bile v glavnem vedno bolj gibalno učinkovite kot sovrstnice iz dvojezične slovensko-madžarske 
SŠ. Samo v letih 1999, 2007 in 2010 so dijakinje dvojezične slovensko-madžarske SŠ dosegle 
boljše rezultate. Leta 2018 so dijakinje SŠ z italijanskim učnim jezikom ponovno dosegle 
nadpovprečno vrednost IGU (51,5). Dijakinje dvojezične slovensko-madžarske SŠ pa so 
dosegle vrednost IGU 39,4. 
Dijakinje SŠ z italijanskim učnim jezikom so v obdobju 1999–2018 izboljšale vrednost IGU za 
10,9 centilnih točk, dijakinje dvojezične slovensko-madžarske SŠ so svojo vrednost IGU 
poslabšale za 4,3 centilne točke. 
T-test za neodvisne vzorce je pokazal, da obstajajo statistično pomembne razlike v gibalni 
učinkovitosti med dijakinjami SŠ z italijanskim učnim jezikom ter dijakinjami dvojezične 
slovensko-madžarske SŠ [t(3121) = 6,917;  p = 0,000]. 
 
 
 
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
SŠ z italijanskim učnim jezikom 42,2 40,9 45,2 45,5 46,0 48,2 50,1 45,0 42,2 41,4 43,7 44,4 32,9 30,9 26,8 35,4 35,9 39,7 36,9 35,5
Dvojezična slovensko-madžarska SŠ 55,7 56,2 58,9 49,2 45,2 41,7 43,8 41,7 38,4 39,9 41,8 44,9 40,3 40,6 40,1 39,7 36,3 42,0 40,0
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SŠ z italijanskim učnim jezikom Dvojezična slovensko-madžarska SŠ
Slika 12. Polinomni trendi sprememb gibalne učinkovitosti fantov v SŠ z italijanskim učnim jezikom in dvojezični 
slovensko-madžarski SŠ v obdobju 1999–2018. 
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99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
SŠ z italijanskim učnim jezikom 40,6 41,3 42,7 46,2 54,6 47,8 48,7 48,6 40,7 43,2 38,8 30,4 35,4 49,0 40,0 46,7 46,1 44,9 49,1 51,5
Dvojezična slovensko-madžarska SŠ 43,7 39,4 40,8 41,8 36,5 34,4 38,3 45,6 42,7 38,7 34,1 35,5 0,0 38,2 28,0 26,9 28,3 32,1 38,4 39,4
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SŠ z italijanskim učnim jezikom Dvojezična slovensko-madžarska SŠ
Slika 13. Polinomni trendi sprememb gibalne učinkovitosti deklet v SŠ z italijanskim učnim jezikom in dvojezični 
slovensko-madžarski SŠ v obdobju 1999–2018. 
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4. RAZPRAVA 
  
Ugotavljanje trendov sprememb telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev in dijakov 
na nacionalni ravni predstavlja učinkovito strokovno pomoč pri oblikovanju strategije razvoja 
športne vzgoje: pri pripravi učnih načrtov za športno vzgojo in različnih interesnih športnih 
programov, usmerjenih v oblikovanje zdravega življenjskega sloga. V pomoč so lahko 
zdravnikom, izdelovalcem otroških in športnih oblačil in obutve ipd. Pomagajo tudi pri pripravi 
nekaterih politik na nacionalni ravni (npr. politike ustrezne gibalne dejavnosti, prehranjevanja 
itd.) (Kovač in Jurak, 2012). Nenazadnje tudi pri gradnji športne infrastrukture.  
Osnovna cilja magistrskega dela sta bila preučiti razlike v gibalni učinkovitosti in v telesnem 
razvoju srednješolcev, ki obiskujejo slovenske SŠ v obalno-kraški oz. pomurski regiji, SŠ z 
italijanskim učnim jezikom ali dvojezično slovensko-madžarsko SŠ. 
Najprej nas je zanimalo, ali so dijaki in dijakinje slovenskih SŠ obalno-kraške regije bolj 
gibalno učinkoviti od dijakov in dijakinj SŠ z italijanskim učnim jezikom. Nato smo hoteli 
vedeti, ali so dijaki in dijakinje slovenskih SŠ pomurske regije bolj gibalno učinkoviti od 
dijakov in dijakinj dvojezične slovensko-madžarske SŠ, ker imajo dijaki in dijakinje pouk 
športne vzgoje v manjših vadbenih skupinah. V tem se razlikujejo od ostalih vrstnikov in vrstnic 
po Sloveniji.  
Podatki iz leta 2018 kažejo, da so dijaki in dijakinje slovenskih SŠ obalno-kraške regije dosegli 
boljše rezultate na testiranjih kot vrstniki iz SŠ z italijanskim učnim jezikom. Dijaki in dijakinje 
slovenskih SŠ so torej na splošno gledano bolj gibalno učinkoviti. Leta 2018 se je pri dekletih 
pokazalo pozitivno stanje gibalnega razvoja, saj so dijakinje slovenskih obalno-kraških SŠ 
dosegle vrednost IGU 51,4, medtem ko so dijakinje SŠ z italijanskim učnim jezikom dosegle 
še rahlo višjo vrednost 51,5, vendar razlika ni bila statistično značilna. Fantje slovenskih 
obalno-kraških SŠ so na drugi strani dosegli podpovprečno vrednost 47,5, medtem ko so njihovi 
vrstniki iz SŠ z italijanskim učnim jezikom dosegli le vrednost 35,5, kar predstavlja zelo nizko 
gibalno učinkovitost.  
Dekleta so potrdila dejstvo, da v zadnjih letih njihova raven gibalnih sposobnostih presega 
raven fantov. Dekleta vseh starostnih skupin (z izjemo 18-letnic) so v šolskem letu 2017/2018 
presegle slovensko povprečje IGU za obdobje 1989–2018 (Starc idr., 2018). 
Vrednosti indeksa gibalne učinkovitosti analiziranih šol v pomurski regiji so dokaj 
enakovredne. Dijaki in dijakinje slovenskih pomurskih SŠ so dosegli za samo 0,7 centila višje 
vrednosti IGU od sovrstnikov in sovrstnic iz dvojezične slovensko-madžarske SŠ, vendar pa 
razlike niti pri fantih niti pri dekletih niso bile statistično značilne. Pri analizi rezultatov nismo 
zabeležili niti statistično značilnih spolnih razlik (slovensko-madžarska SŠ: fantje 39,9, dekleta 
39,4; slovenske pomurske SŠ: fantje 42,3, dekleta 38,8). Ti izsledki so drugačni od izsledkov 
nekaterih drugih študij iz zahodnoevropskih držav. Love, Adams, Atkin in van Sluijs (2019) pa 
so dokazali, da obstajajo razlike v gibalni dejavnosti, ki se odražajo na gibalno učinkovitost, 
med britanskimi otroki in otroki narodnostnih manjšin. Britanski otroci izvajajo v povprečju 
dnevno več kot tri minute visoko intenzivne telesne dejavnosti, medtem ko otroci etničnih 
skupin le 2,2 minuti. Langøien idr. (2017) so primerjali različne študije, ki so raziskovale nižjo 
gibalno dejavnost otrok, mladostnikov in odraslih iz narodnostnih manjšin. Avtorji ugotavljajo, 
da obstajajo različni, specifični dejavniki, ki vplivajo na gibalno dejavnost manjšinskih etničnih 
skupin. Te dejavnike bi bilo treba bolje raziskati in konkretneje rešiti problem telesne 
nedejavnosti teh skupin. 
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Hipotezo 1: "Dijaki in dijakinje slovenskih SŠ obalno-kraške regije so bolj gibalno 
učinkoviti od dijakov in dijakinj SŠ z italijanskim učnim jezikom" lahko ovržemo pri 
dekletih, saj pri njih ni bila izražena statistično značilna razlika, ne moremo pa je ovreči pri 
fantih, saj so dosegli fantje iz slovenskih SŠ obalno-kraške regije statistično značilno višjo 
vrednost telesnega fitnesa od fantov iz SŠ z italijanskim učnim jezikom. Hipotezo 2: "Dijaki 
in dijakinje slovenskih SŠ pomurske regije so bolj gibalno učinkoviti od dijakov in 
dijakinj dvojezične slovensko-madžarske SŠ" lahko ovržemo, saj razlike niso bile statistično 
značilne. Študija, ki so jo izvedli Fahlman, Hall in Gutuskey (2015), dokazuje, da so otroci 
manjšinskih družin manj gibalno učinkoviti. 
V magistrskem delu smo primerjali tudi gibalno učinkovitost dijakov in dijakinj SŠ z 
italijanskim učnim jezikom in dvojezično slovensko-madžarsko SŠ. Ugotovili smo, da so bili 
leta 2019 dijaki dvojezične slovensko-madžarske SŠ statistično značilno bolj gibalno učinkoviti 
kot dijaki SŠ z italijanskim učnim jezikom, vendar je bil upad IGU dijakov dvojezične 
slovensko-madžarske SŠ v obdobju 1999–2018 bistveno bolj izrazit kot med njihovimi vrstniki 
iz SŠ z italijanskim učnim jezikom. 
Nasprotno so dijakinje SŠ z italijanskim učnim jezikom leta 2018 dosegale nadpovprečno 
vrednost IGU in bile statistično značilno bolj gibalno učinkovite od vrstnic iz dvojezične 
slovensko-madžarske SŠ.  
Hipoteze 7: "Gibalna učinkovitost dijakov in dijakinj SŠ z italijanskim učnim jezikom je 
na višji ravni kot gibalna učinkovitost dijakov in dijakinj dvojezične slovensko-
madžarske SŠ" torej ne moremo ovreči pri dijakinjah, lahko jo ovržemo pri dijakih. 
Starc idr. (2018) so v letni analizi o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine ugotovili, 
da se je zaskrbljujoč upad gibalne učinkovitosti zgodil v pomurski regiji, ki ima tako ali tako 
gibalno najmanj učinkovito populacijo fantov. Tudi dekleta te regije so najmanj gibalno 
učinkovita. Na splošno lahko z našo magistrsko nalogo potrdimo, da so bili leta 2018 dijaki in 
dijakinje obalno-kraške regije precej bolj gibalno sposobni kot sovrstniki iz pomurske regije. 
Krivulja gibalnega razvoja dvojezične slovensko-madžarske SŠ in SŠ z italijanskim učnim 
jezikom sledi regijskim trendom. Te šole se ne razlikujejo v gibalni učinkovitosti od slovenskih 
SŠ iste regije.  
Vzroki za take rezultate in regijske razlike so lahko različni: nezadostna telesna dejavnost v 
prostem času, pomanjkanje ustrezne športne infrastrukture, neustrezna ponudba športnih 
dejavnosti, slabi materialni in kadrovski pogoji na šolah, slabe prehranjevalne navade mladih 
ipd. Kitajska raziskava, ki jo je izvedel Xin-pu (2006), je pokazala, da nezadostno število 
telovadnic in drugih športnih objektov, njihova nizka uporaba in pomanjkanje strokovnega 
znanja v športu negativno vpliva na znižano gibalno/športno dejavnost populacije.  
V magistrski nalogi nas je zanimalo tudi, ali je prevalenca debelosti med dijaki in dijakinjami 
SŠ z italijanskim učnim jezikom v zadnjih dvajsetih letih narasla bolj kot med dijaki in 
dijakinjami slovenskih SŠ obalno-kraške regije ter ali je prevalenca debelosti med dijaki in 
dijakinjami dvojezične slovensko-madžarske SŠ v zadnjih dvajsetih letih narasla bolj kot med 
dijaki in dijakinjami slovenskih SŠ pomurske regije. Ugotovili smo, da so od leta 1999 do 2018 
dijaki in dijakinje SŠ z italijanskim učnim jezikom dosegali nekoliko višje vrednosti ITM, kar 
pomeni, da se je na teh šolah verjetno povečal tudi delež mladostnikov z debelostjo. Samo leta 
2010 je ITM teh dijakov in dijakinj bil nižji od sovrstnikov. Pri dijakih in dijakinjah slovenskih 
SŠ v tej regiji je bila situacija sprememb ITM nekoliko stabilnejša, ampak vseeno zaskrbljujoča. 
Delež dijakov in dijakinj z debelostjo je bil v povprečju v celotnem obdobju nižji od deleža 
med dijaki in dijakinjami italijanskih SŠ, vendar bi bilo treba najti rešitve za zaustavitev trenda 
naraščanja debelosti na vseh obalno-kraških SŠ. 
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Problematika debelosti je v pomurski regiji še bolj zaskrbljujoča kot v obalno-kraški regiji. V 
zadnjih dvajsetih letih sta obe primerjani skupini (dijaki in dijakinje slovenskih SŠ pomurske 
regije in dijaki in dijakinje dvojezične slovensko-madžarske SŠ) doživljali nenehno višanje 
prevalence debelosti, trend povečanja je bil med slednjimi še posebej visok. Delež 
mladostnikov in mladostnic z debelostjo se iz leta v leto povečuje, kar bi v prvi vrsti moralo 
zbuditi pozornost staršev, učiteljev športne vzgoje, zdravstvenih delavcev in lokalne skupnosti. 
Treba bi bilo raziskati vzroke in najti rešitve, ki bi najverjetneje morale biti usmerjene v dvig 
telesne dejavnosti te populacije. 
Hipotezo 3: "Prevalenca debelosti med dijaki in dijakinjami SŠ z italijanskim učnim 
jezikom je v zadnjih dvajsetih letih narasla bolj kot med dijaki in dijakinjami slovenskih 
SŠ obalno-kraške regije" lahko ovržemo, saj je kljub statistično značilno višji prevalenci 
debelosti med fanti in dekleti SŠ z italijanskim učnim jezikom v obdobju 1999–2018, le ta bolj 
narasla v slovenskih obalno-kraških SŠ. Nasprotna situacija pa je v ZDA (Petersen, Pan in 
Blanck, 2019), kjer se kaže, da obstajajo znatne razlike med belci in pripadniki različnih 
etničnih skupin v prevalenci debelosti, saj je pri slednjih prevalenca bistveno višja, kar kaže na 
družbeno-ekonomsko pogojenost debelosti. 
Hipoteze 4: "Prevalenca debelosti med dijaki in dijakinjami dvojezične slovensko-
madžarske SŠ je v zadnjih dvajsetih letih narasla bolj kot med dijaki in dijakinjami 
slovenskih SŠ prekmurske regije" pa ne moremo ovreči, saj se je delež dijakov in dijakinj z 
debelostjo v dvojezični slovensko-madžarski SŠ med letoma 1999 in 2018 povečal bolj kot med 
dijaki in dijakinjami slovenskih pomurskih SŠ, hkrati pa je bil tudi v celotnem obdobju 1999–
2018 delež dijakov in dijakinj z debelostjo statistično značilno višji v dvojezični slovensko-
madžarski SŠ. Podobno situacijo v prevalenci debelosti v manjšinskih skupinah so opazili v 
Veliki Britaniji (Falconer idr., 2014), saj so ugotovili, da so otroci iz azijskih in temnopoltih 
etničnih skupin bolj podvrženi nezdravemu življenjskemu slogu kot njihovi vrstniki bele polti.  
Tudi v prevalenci debelosti dvojezična slovensko-madžarska SŠ in SŠ z italijanskim učnim 
jezikom sledijo regijskim trendom.  
Xin-pu (2006) je dokazal, da z običajnim številom ur športne vzgoje ne moremo bistveno 
vplivati na prehranjevanje otrok in mladine ter s tem povezano telesno konstitucijo. Tudi 
izboljšanje materialnih pogojev ali delo učiteljev nima dovolj ustreznega vpliva. Potrebni so 
nacionalni programi za reševanje tovrstnih težav, ki hkrati zagotavljajo vsakodnevno uro 
športne vzgoje, dobre materialne pogoje in strokovno kakovostno voden učni proces. 
Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti, ali je gibalna učinkovitost dijakov in dijakinj SŠ z 
italijanskim učnim jezikom v zadnjih dvajsetih letih upadla bolj kot gibalna učinkovitost 
dijakov in dijakinj slovenskih SŠ obalno-kraške regije ter ali je gibalna učinkovitost dijakov in 
dijakinj dvojezične slovensko-madžarske SŠ v zadnjih dvajsetih letih upadla bolj kot gibalna 
učinkovitost dijakov in dijakinj slovenskih SŠ pomurske regije.  
Po analizi podatkov smo ugotovili, da je bil upad gibalnih sposobnostih statistično značilnejši 
pri dijakih slovenskih obalno-kraških SŠ kot pri dijakih SŠ z italijanskim učnim jezikom. Pri 
dekletih je bila situacija nekoliko drugačna. Razlika v gibalni učinkovitosti med dekleti iz obeh 
skupin šol se je v zadnjih dveh desetletjih znatno zmanjšala. Pri dijakinjah iz slovenskih obalno-
kraških SŠ torej ni prišlo do statistično značilnih razlik v gibalni učinkovitosti, medtem ko se 
je gibalna učinkovitost njihovih vrstnic iz SŠ z italijanskim učnim jezikom celo statistično 
značilno izboljšala. 
V pomurski regiji so fantje iz dvojezične slovensko-madžarske SŠ od leta 1999 do 2001 še 
dosegli nadpovprečne vrednosti IGU. Od leta 2002 so te vrednosti začenjale upadati bistveno 
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hitreje kot med dijaki slovenskih pomurskih SŠ. Pri dijakinjah iz slovenskih pomurskih SŠ ter 
dijakinjah dvojezične slovensko-madžarske SŠ je bil trend gibalne učinkovitosti v glavnem 
negativen. Medtem ko so imela dekleta iz slovenskih pomurskih SŠ leta 2018 za 6,6 centilnih 
točk nižjo vrednost IGU kot leta 1999, so imela dekleta iz dvojezične slovensko-madžarske SŠ 
leta 2018 za 4,3 centilnih točk nižjo vrednost IGU kot leta 1999.  
Hipotezo 5: "Gibalna učinkovitost dijakov in dijakinj SŠ z italijanskim učnim jezikom je 
v zadnjih dvajsetih letih upadla bolj kot gibalna učinkovitost dijakov in dijakinj 
slovenskih SŠ obalno-kraške regije" lahko ovržemo, medtem ko hipotezo 6: "Gibalna 
učinkovitost dijakov in dijakinj dvojezične slovensko-madžarske SŠ je v zadnjih dvajsetih 
letih upadla bolj kot gibalna učinkovitost dijakov in dijakinj slovenskih SŠ pomurske 
regije" lahko samo delno ovržemo, saj so fantje iz dvojezične slovensko-madžarske SŠ 
doživeli bistveno večji upad IGU od fantov iz slovenskih pomurskih SŠ. Na drugi strani je 
gibalna učinkovitost bolj upadla pri dekletih iz slovenskih pomurskih SŠ, pri katerih je bil upad 
tudi statistično značilen, medtem ko razlika v gibalni učinkovitosti njihovih vrstnic iz 
dvojezične slovensko-madžarske SŠ ni bila statistično značilna. 
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5. SKLEP 
 
Športna vzgoja je edini predmet v šolskem sistemu, pri katerem otroci in mladostniki 
pridobivajo znanja o različnih gibalnih dejavnostih.  Spoznavajo pomen vsakodnevne telesne 
dejavnosti ter razvijajo gibalne sposobnosti. Za razvoj otrok in mladine ter pridobivanje navad 
je ključnega pomena kakovostno vodena športna vzgoja. S tem si bomo zagotovili, da bodo 
odrasli telesno dejavni tudi v obdobju delavne aktivnosti ter bodo tako skrbeli za zdrav 
življenjski slog tudi v kasnejših življenjskih obdobjih (Kovač, Jurak in Dobovičnik, 2020). 
V magistrski nalogi smo analizirali razlike v gibalni učinkovitosti med dijaki in dijakinjami, ki 
obiskujejo slovenske SŠ v obalno-kraški in pomurski regiji in SŠ iz obeh regij z italijanskim 
učnim jezikom ter dvojezično slovensko-madžarsko SŠ. Želeli smo ugotoviti, ali dijaki in 
dijakinje SŠ, ki jih pretežno obiskujejo pripadniki manjšin, dosegajo drugačen telesni in gibalni 
razvoj od dijakov in dijakinj slovenskih SŠ istega okolja. 
Ugotovili smo, da je bila v letu 2018 gibalna učinkovitost dijakov slovenskih SŠ obalno-kraške 
regije boljša od dijakov SŠ z italijanskim učnim jezikom, medtem ko pri dijakinjah ni bilo 
statistično pomembnih razlik. Na drugi strani se je pokazalo, da so bili dijaki in dijakinje 
slovenskih pomurskih SŠ ter dijaki in dijakinje dvojezične slovensko-madžarske SŠ dokaj 
enakovredni v gibalni učinkovitosti, ki pa je bila hkrati na bistveno nižji ravni kot med 
njihovimi vrstniki iz obalno-kraške regije. Ta ugotovitev nakazuje, da v Sloveniji zagotovo 
obstajajo precejšnje regionalne razlike v gibalni učinkovitosti. 
Hkrati se je pokazalo, da je prevalenca debelosti v slovenskih obalno-kraških SŠ narasla bolj 
kot v SŠ z italijanskim učnim jezikom, medtem ko je bila v Pomurju slika ravno obratna in je 
prevalenca debelosti bolj narasla med dijaki in dijakinjami manjšinske madžarske skupnosti. 
Ta ugotovitev potrjuje zgornjo ugotovitev in kaže, da je naraščanje debelosti bolj povezano z 
regionalno lokacijo kot s pripadnostjo manjšinski skupnosti. 
Podobno se je pokazalo, da trendi sprememb gibalne učinkovitosti niso povezani z morebitno 
pripadnostjo manjšinski skupnosti, saj je gibalna učinkovitost tako pri fantih in dekletih iz SŠ 
z italijanskim učnim jezikom kot pri dekletih iz dvojezične slovensko-madžarske SŠ upadla 
manj kot gibalna učinkovitost njihovih vrstnic in vrstnikov iz slovenskih obalno-kraških oz. 
pomurskih SŠ. 
Nenazadnje se je pokazalo tudi, da znotraj manjšinske populacije ne moremo govoriti o izraziti 
neenakosti v gibalni učinkovitosti, saj se je pokazalo, da so dijakinje SŠ z italijanskim učnim 
jezikom sicer bistveno bolj gibalno učinkovite od vrstnic iz dvojezične slovensko-madžarske 
SŠ, medtem ko je slika pri fantih ravno obratna. Ta ugotovitev kaže na dejstvo, da so razlike v 
gibalni učinkovitosti med manjšinsko populacijo tudi spolno pogojene. 
Tako kot v letnem poročilu o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine bi bila potrebna 
tudi v našem magistrskem delu bolj poglobljena analiza sprememb telesnega in gibalnega 
razvoja mladine z upoštevanjem: obsega novogradenj športnih infrastruktur, posodobitve 
športnih programov, kompetenc športnih strokovnjakov in njihovega dela z mladimi, 
zasedenosti športnih objektov, financiranja vrhunskega in rekreativnega športa ter športa 
mladih ter še okoljskih in podnebnih pogojev oz. dejavnikov. V poštev bi prišel tudi odnos med 
izvajanjem športnih vsebin v naravnem okolju in v urejenih športnih objektih ter pomen 
delovanja društev in zasebne športne prakse (Starc idr., 2018).  
Analiza je pokazala, da razlike v gibalni učinkovitosti in prevalence debelosti v Sloveniji ne 
izvirajo neposredno iz etnične pripadnosti in ne kažejo na slabše možnosti gibalnega razvoja 
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med etničnimi manjšinami, ampak razlike bolj sledijo medregijski neenakosti in neenakosti 
med spoloma. V zadnjih letih se je spolna neenakost v gibalnem razvoju bistveno popravila, 
zaradi česar smo pri dekletih priča pozitivnim trendom gibalnega razvoja, vendar pa 
medregijske razlike ostajajo in tako posredno vplivajo na relativno slabšanje gibalne 
učinkovitosti in povečevanje debelosti tudi v populaciji mladostnikov obeh narodnostnih 
manjšin, ki obiskujejo SŠ v obalno-kraški in pomurski regiji. 
Z našim magistrskim delom želimo spodbuditi stroko, odločevalce na področju izobraževanja 
in lokalne skupnosti na dvojezičnih področjih k dvigu kakovosti in povečanju dostopnosti 
športne vzgoje vsem dijakom in dijakinjam ter podpori izboljševanju zdravega načina življenja, 
ki bosta dolgoročno izboljšala kakovost v teh lokalnih okoljih. 
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